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~υχαριστ¥℅ςĦ
" πτυχιακή ℅™Υασ¥α που παρουσι£№℅ται σG αυτό το ℅γχ℅ιρ¥διο δ℅ν
μπορ℅¥ να αναδ℅¥ξ℅ι τον κόπο που χρ℅ι£στ#κ℅ και τα πρόσωπα που
συνέβαλαν σG αυτό το ℅γχ℅¥ρ#μαĦ
§ρχικ£H ένα μ℅γ£λο ℅υχαριστώ χρωστ£ω στ#ν ℅πιβλέπουσα
καθ#γήτρια τ#ς ℅™Υασ¥ας μουH τ#ν κĦ ®απαδοπούλου Μαρ¥αH ℅π¥κουρ#
καθ#γήτρια του #&Ħ " συν℅™Υασ¥α μα№¥ τ#ς και # ℅μπιστοσύν# που
℅ξέφρασ℅ προς το πρόσωπό μουH καθόρισαν το ℅γχ℅¥ρ#μα αυτόĦ ℗ι
γνώσ℅ις τ#ς και ο ιδια¥τ℅ρος №ήλος που ℅πέδ℅ιξ℅H μ℅ έκαναν να νιώσω
σιγουρι£ για τον ℅αυτό μουĦ §ν δ℅ν τ#ν ℅¥χα συνοδοιπόρο σG αυτή τ#ν
προσπ£θ℅ια δ℅ θα ℅¥χα το ℅πιθυμ#τό αποτέλ℅σμαH γιG αυτό και τ#ς
χρωστ£ω π£ρα πολλ£Ħ
~υχαριστώ ℅π¥σ#ς τ#ν κĦ ^όμναĤΜ¥κα Κακαν£H αναπλ#ρώτρια
καθ#γήτρια του ®Ħ&H που θέλ#σ℅ να συν℅™Υαστ℅¥ μα№¥ μου και να
αξιολογήσ℅ι τ#ν ℅™Υασ¥α μουĦ
^℅ν πρέπ℅ι να παραβλέψω τ#ν πολύτιμ# βοήθ℅ια των ν#πιαγωγών που
συν℅ργ£στ#καν μα№¥ μου και μου ℅πέτρ℅ψαν να δι℅ξ£γω τ#ν έρ℅υναĦ
~π¥σ#ς πρέπ℅ι να ℅κφρ£σω ένα μ℅γ£λο ℅υχαριστώ στον καθ#γ#τή μου
°ωτήρ# Μπ℅ρσ¥μ#H διδ£σκων του μαθήματος °τατιστική και
~κπαιδ℅υτικές ℅φαρμογέςĦ ℗ι γνώσ℅ις του για το πρόγραμμα στατιστικής
SPSS 15, μ℅ βοήθ#σαν στ#ν αν£λυσ# των ℅ρωτ#ματολογ¥ωνĦ
¤έλοςH να ℅υχαριστήσω θ℅ρμ£ τ# συμφοιτήτρια μου °ούκουλ#
Γ℅ωργ¥α που μ℅ βοήθ#σ℅ να δι℅κπ℅ραιώσω τ#ν πτυχιακή μουĦ
°υγκ℅κριμέναH μ℅ βοήθ#σ℅ να συλλέξω το δ℅¥γμα των ℅κατό π℅νήντα
πέντ℅ παιδιών στο πρώτο μέρος τ#ς έρ℅υναςĦ ¶έβαια # ψυχολογική τ#ς
στήριξ# ήταν και # σ#μαντικότ℅ρ#H αφού ήταν δ¥πλα μου όταν
χρ℅ια№όταν για να ĒÜγοντ£ρ℅ιĒ τις προσπ£θ℅ιές μου και να μ℅ ωθήσ℅ι να
συν℅χ¥σωĦ
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~ισαγωγήĦ
¤ο θέμα τ#ς ℅ργασ¥ας ℅¥ναι Ē¤α κριτήρια ℅πιλογής των τ#λ℅οπτικών
διαφ#μ¥σ℅ων από τα παιδι£ προσχολικής #λικ¥αςĴLĦ ℗ι τ#λ℅οπτικές
διαφ#μ¥σ℅ις έχουν λόβ℅ι ένα μ℅γ£λο τμήμα του τ#λ℅οπτικού
προγρ£μματος και αποτ℅λούν αναπόσπαστο κομμ£τι αυτούĦ
℗ σύγχρονος £νθρωπος παρακολουθ℅¥ τ#ς τ#λ℅οπτικές διαφ#μ¥σ℅ις
και ℅π#ρ℅£№℅ται απG αυτέςĦ °το ¥δω μήκος κύματος κιν℅¥ται και #
συμπ℅ριφορ£ των παιδιών τ#ς προσχολικής #λικ¥αςĦ
¶ασική υπόθ℅σ# τ#ς έρ℅υνας υπήρξ℅ ότι τα παιδι£ τ#ς προσχολικής
#λικ¥ας παρακολουθούν τις τ#λ℅οπτικές διαφ#μ¥σ℅ις που προβ£λλονται
κατ£ τ# δι£ρκ℅ια του τ#λ℅οπτικού προγρ£μματοςĦ Έτσι ℅πιχ℅φ℅¥ται να
διαπιστωθ℅¥ ℅£ν τα παιδι£ παρακολουθούν τις τ#λ℅οπτικές διαφ# μ¥σ℅ις
και ποι℅ς από αυτές τους προκαλούν ιδια¥τ℅ρ# ℅ντύπωσ#Ħ
℗ σκοπός τ#ς έρ℅υνας ℅¥ναι να ℅ξ℅τ£σ℅ι ποια ℅¥ναι τα κριτήρια που
θέτουν τα παιδι£ τ#ς προσχολικής #λικ¥ας προκ℅ιμένου να ℅πιλέξουν μια
τ#λ℅οπτική διαφήμισ#Ħ ^#λαδήH να δι℅ρ℅υν#θούν οι στ£σ℅ις των παιδιών
προσχολικής #λικ¥ας απέναντι στους ποικ¥λους τρόπους (modes) που
συγκροτούν ένα τ#λ℅οπτικό διαφ#μιστικό μήνυμα Ĝλ℅κτικό μήνυμα
Ŕγραπτό και προφορικόŖH κ¥ν#σ#H μουσικήH χρώμαH πρωταγωνιστέςH
σ℅ν£ρωĞĦ
" παρούσα έρ℅υνα συγκροτ℅¥ται από τέσσ℅ρα ουσιαστικ£ κ℅φ£λαιαĦ
¤ο θ℅ωρ#τικό πλα¥σω που υποστ#ρ¥№℅ι τ#ν πορ℅¥α τ#ς έρ℅υναςH τ#ν
έρ℅υναH τα αποτ℅λέσματα και τα συμπ℅ρ£σματα αυτήςĦ
°το θ℅ωρ#τικό μέρος γ¥ν℅ται λόγος για το γραμματισμόH τον
πολυγραμματισμό και τ#ν πολυτροπικότ#ταĦ ~π¥σ#ς σχολι£№ονται οι
Ēιδέ℅ςĒ που διέπουν τ# διαφήμισ# και ιδια¥τ℅ρα τ#ν τ#λ℅οπτική
διαφήμισ#Ħ
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°το ℅ρ℅υν#τικό μέροςH αντ¥στοιχαH π℅ριγρ£φ℅ται # έρ℅υνα που
πραγματοποιήθ#κ℅Ħ °υγκ℅κριμένα αναφέρονται οι στόχοιH ο τόποςH ο
χρόνοςH το δ℅¥γμα και ο σχ℅διασμός τ#ς έρ℅υναςĦ °τ# συνέχ℅ια
παρουσι£№ονται τα αποτ℅λέσματα και τα συμπ℅ρ£σματα τ#ς ℅ργασ¥αςĦ
°το τέλοςH παρατ¥θ℅ται # βιβλιογραφ¥α τ#ς ℅ργασ¥ας και το παρ£ρτ#μα
αυτής μ℅ τα ℅ρωτ#ματολόγιαH τους οδ#γούς συνέντ℅υξ#ς και τους
στατιστικους π¥νακ℅ςĦ
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Κ~€§@§Ι℗ ®™Ω¤℗J &~Ω™Ι§
ΙĦ ΓραμματισμόςH ®ολυγραμματισμόςH ®ολυτροπικότ#ταĦ
1.1 ΓραμματισμόςĦ
℗ γραμματισμός αποτ℅λ℅¥ ένα σχ℅τικ£ νέο όρο στο ℅λλ#νικό λ℅ξWλόGXΙÕ
καιH ℅νώ π℅ριλαμβ£ν℅ι τ#ν έννοια του αλφαβ#τισμούH ℅¥ναι ℅υρύτ℅ρος
από αυτόνĦ ®ρόκ℅ιται για μ℅τ£φρασ# του αγγλικού όρου Ũ¥ŅŤŲŠȘXH που
ȚJχH℅ι ℅π¥σ#ς αποδοθ℅¥ στ#ν ℅λλ#νική γλώσσα ως ℅γγραμματοσύν# και ο
οπο¥ος δ℅ν αναφέρ℅ται απλ£ στ#ν ικανότ#τα για αν£γνωσ# και γραφήĦ "
έννοια ĒγραμματισμόςĒ αφορ£ τ# δυνατότ#τα του ατόμου να λ℅ιτουργ℅¥
αποτ℅λ℅σματικ£ σ℅ δι£φορα π℅ριβ£λλοντα και καταστ£σ℅ις
℅πικοινων¥αςH χρ#σιμοποιώντας κ℅¥μ℅να γραπτού και προφορικού λόγουH
καθώς ℅π¥σ#ς και μ# γλωσσικ£ κ℅¥μ℅να ĜλĦχĦ ℅ικόν℅ςH σχ℅διαγρ£μματαH
χ£ρτ℅ς κλπĦĞH ĜΚαραντα¥δου & @ι£μπαςH 2002).
§πό τ# στιγμή που # έŴοια ĒγραμματισμόςĒ ℅ισχώρ#σ℅ στις
συ№#τήσ℅ις τ#ς ℅κπαιδ℅υτικής κοινότ#ταςH μ℅ρικο¥ τον θ℅ωρούν απλώς
ως №ήτ#μα απόκτ#σ#ς τ#ς τ℅χνικής δ℅ξιότ#τας για αν£γνωσ# και γραφήĦ
Για £λλους όμως ο γραμματισμός ℅¥ναι πιο σύνθ℅τ# έννοια και
℅μπ℅ριȚJẄH℅ι τ#ν ℅κμ£θ#σ# ℅νός συνόλου πρακτικών που καθιστ£ ικανούς
τους ανθρώπους να ℅πικοινωνούν και να κ£νουν πρ£γματα σ℅
συγκ℅κριμένα κοινωνικ£ και πολιτισμικ£ πλα¥σια ĜΚαραντα¥δου &
@ι£μπαςH 2002).
℗ι μ℅λέτ℅ς στον χώρο του γραμματισμού συχν£ διαφοροποιούνται στ#
β£σ# δύο διαφορ℅τικών κατ℅υθύνσ℅ων μέσα από τις οπο¥℅ς τον
προσ℅γγ¥№ουνĦ " πρώτ# ℅¥ναι γνωστή ως λ℅ιτουργικός γραμματισμός και
αναφέρ℅ται στις δ℅ξιότ#τ℅ς ℅κ℅¥ν℅ς που χρ℅ι£№℅ται να αναπτύξουν τα
£τομα για να αντ℅π℅ξέλθουν στις απαιτήσ℅ις τ#ς σ#μ℅ρινής αγορ£ς
℅ργασ¥αςĦ " δ℅ύτ℅ρ# κατ℅ύθονσ#H αυτή του κριτικού γραμματισμού
στοχ℅ύ℅ι στ#ν ℅υαισθ#τοπο¥#σ# των πολιτών στις λ℅ιτουργ¥℅ς των
4
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ΙĜŘĞρ¥αρχων μορφών γραμματισμούH καθώς και στ#ν αν£πτυξ# κριτικής
σκέψ#ς απέναντ¥ τους (Baynham, 2002).
1,2, ®ολυγραμματισμόςH
¤ο Ι 996, # ομ£δα New London Group, Ĝμ¥α ομ£δα δώδ℅κα
℅πιστ#μόνων από όλο τον κόσμο σονήλθαν στο New London του New
Hampshire το 1994, στις "ĦπĦ§ĦH ώστ℅ να σο№#τήσουν το μέλλον τ#ς
διδασκαλ¥ας του γραμματισμού υπό τις νέ℅ς σονθήκ℅ςĞH δ#μŬσΊ~Ǿσ℅ το
πρώτο κ℅¥μ℅νό τ#ςH ℅ισ£γοντας τ#ν έννοια του πολυγραμματισμού
(mulitiliteracies). " έννοια αυτή αναφέρ℅ται στ#ν ικανότ#τα αντ¥λ#ψ#ς
τ#ς μορφικής ποικιλ¥ας που μπορούν να έχουν οι σ#μ℅ιωτικο¥ τρόποι και
τα κ℅¥μ℅να που αυτο¥ μορφώνουνH κορ¥ως μ℅τ£ τ#ν ℅μφ£νισ# και
℅ξ£πλωσ# των νέων τ℅χνολογιών και των τ℅χνολογιών των πολυμέσωνH
στα πλα¥σια πολύγλωσσων και πολυπολιτισμικών κοινωνιών (Kress,
2000).
¤α ℅¥δ# κοινωνικού γραμματισμού που απαιτούνται από τα μέλ# των
σύγχρονων κοινωνιών για να ℅¥ναι παραγωγικ£ στ#ν ιδιωτικήH τ#ν
κοινωνική και τ#ν ℅παγγ℅λματική τους №ωή αυξ£νονται μ℅ πολύ γοργούς
ρυθμούςH καθώς σον℅χώς αυξ£νονται οι αν£γκ℅ς για κατανό#σ# και
παραγωγή διαφορ℅τικών ℅ιδών κ℅ιμένωνĦ " παραγωγή και κατανό#σ#
διαφορ℅τικών ℅ιδών λόγου και κ℅ιμένων προϋποθέτ℅ι ℅ξοικ℅¥ωσ# μ℅ το
συγκ℅κριμένο ℅¥δος κ℅ιμένωνH μ℅ τους τρόπους γραφής τους καΙH
γ℅νικότ℅ραH γνώσ# των τρόπων παραγωγήςH διακ¥ν#σ#ς αλλ£ και
προσέγγισ#ς αυτών των κ℅ιμένωνĦ °υν℅π£γ℅ται ότι διαφορ℅τικού ℅¥δους
κ℅¥μ℅να απαιτούν για τ#ν κατανό#σή τους τόσο διαφορ℅τικές τ℅χνικές
Ēαν£γνωσ#ςĒ όσο και κατανό#σ# του συγκ℅ιμ℅νικού τους πλαισ¥ουH
απαιτούν δ#λαδή διαφορ℅τικού ℅¥δους γραμματισμόH όπως £λλωστ℅ και #
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παραγωγή διαφορ℅τικού ℅¥δους ĒμονοτροÜκώνĒ ή ĒπολυτροπικώνĒ
κ℅ιμένωνĦ
" πολυτροπικότ#τα των κ℅ιμένων ℅¥ναι μ¥α πραγματικότ#τα και ο κ£θ℅
ένας οφ℅¥λ℅ι να κατακτήσ℅ι τα ℅φόδια που θα του ℅πιτρέψουν να ℅¥ναι σ℅
θέσ# να ℅ρμ#ν℅ύ℅ι τέτοιου ℅¥δους κ℅¥μ℅ναĦ Κατ£ κ£ποιο τρόποH έχ℅ι γ¥ν℅ι
κατανο#τό ότι πλέονH και υπό τ#ν ℅π¥δρασ# των νέων τ℅χνολογιώνH ο
αλφαβ#τισμός διαφοροποι℅¥ταιH και ℅ξ℅λ¥σσ℅ται σ℅ πολυγραμματισμό
ĜΚουτσοσ¥μουH 2000).
1.3. ®ολυτροπικότ#ταĦ
Όπως προαναφέρθ#κ℅H # έννοια τ#ς πολυτροπικότ#τας (muItimodaIity)
℅¥ναι συμπλ#ρωματική έννοια του πολυγραμματισμού και αφορ£ στ#ν
ποικιλότ#τα των σ#μ℅ιωτικών συστ#μ£των που διαμορφώνουν τα
κ℅¥μ℅ναĦ ®ιο συγκ℅κριμένα αναφέρ℅ται στ#ν ποικιλ¥α των σ#μ℅ιωτικών
τρόπων (modes) που αξιοποιούνται προκ℅ιμένου να δ#μιουργ#θ℅¥ ένα
κ℅¥μ℅νοH σ℅ αντιδιαστολή μ℅ τα μονοτροÜκ£ κ℅¥μ℅να του παρ℅λθόντοςĦ
Ένα πολυτροπικό κ℅¥μ℅νο συντ¥θ℅ται από ℅π¥ μέρους μονοτροπικ£
«σ#μ℅¥αLĦ και τις μ℅ταξύ τους διασυνδέσ℅ιςĦ §υτό που θ℅ωρ℅¥ται ότι
διαφοροποι℅¥ τα κ℅¥μ℅να του παρ℅λθόντος από τα σύγχρονα ℅¥ναι #
έμφασ# που δ¥δ℅ται στους μ# λ℅κτικούς σ#μ℅ιωτικούς τρόπους που
αξιοποιούνĦ Και αυτό διότι # ℅Üκοινων¥α πλέον φέρ℅ι έντονα τα
χαρακτ#ριστικ£ του προπαγανδιστικού λόγουH ℅ιδικότ℅ρα στα
τ#λ℅οπτικ£ κ℅¥μ℅ναH τα οπο¥α κυριαρχούν στ#ν καθ#μ℅ρινότ#τα και
διαμορφώνουν το κ℅ιμ℅νικό πρότυπο (Cope, 2000).
Για τον ΚŲŤVV # πολυτροπικότ#τα ℅¥ναι βασικό στοιχ℅¥ο του
σ#μ℅ιωτικού κόσμου και τ#ς ανθρώπιν#ς «semiosis», δ#λαδή τ#ς
δ#μιουργ¥ας και ℅ρμ#ν℅¥ας των σ#μ℅¥ωνĤνο#μ£των από τους ανθρώπους
℅νός πολιτισμούH διότι αυτή Ĝ# semiosis) βασ¥№℅ται στ#ν ανθρώπιν#
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βιολογ¥α και φυσιολογ¥α μ℅ τις αισθήσ℅ιςH καθ℅μι£ από τις οπο¥℅ς ℅¥ναι
προσαρμοσμέν# μ℅ ξ℅χωριστό τρόπο στο το φυσικό π℅ριβ£λλον και
παρέχ℅ι διαφορ℅τικές πλ#ροφορ¥℅ς ĜΚŲŤVVH 2000: 184).
2. ^ιαφήμισ#H ΜĦΜĦ~H ®αιδ¥Ħ
2.1. Ιστορική προέλ℅υσ# τ#ς διαφήμισ#ςĦ
°τ# σύγχρον# κοινων¥αH ο £νθρωπος βομβαρδ¥№℅ται καθ#μ℅ριν£ από
τις διαφ#μ¥σ℅ιςĦ " διαφήμισ# κατακλύ№℅ι τον π℅ριβ£λλοντα χώρο του και
αποτ℅λ℅¥ πλέον αναπόσπαστο κομμ£τι τ#ς καθ#μ℅ρινότ#τ£ς τουĦ
Χρ#σιμοποι℅¥ται στα αγαθ£H τις υπ#ρ℅σ¥℅ςH τις ℅ικόν℅ςH και σ℅ οτιδήποτ℅
£λλο οι διαφ#μιστές θέλουν να κοινοποιήσουνĦ
" διαφήμισ# και το μήνυμ£ τ#ςH που σκοπό έχ℅ι να προωθήσ℅ι τις
πωλήσ℅ιςH ℅¥ναι τόσο παλιό όσο και το ℅μπόριοĦ §ν και διαφ#μ¥σ℅ιςH μ℅
τ#ν σ#μ℅ρινή έννοια του όρουH βρ¥σκουμ℅ πρώτ# φορ£ τυπωμέν℅ς σ℅
℅βδομαδια¥℅ς αγγλικές ℅φ#μ℅ρ¥δ℅ς του ÍİÌυ αιώναH # σύγχρον#
διαφήμισ#H ουσιαστικ£H δ℅ν έχ℅ι #λικ¥α μ℅γαλύτ℅ρ# από ℅κατό χρόνια και
χρονολογ℅¥ται από μια π℅ρ¥οδο κατ£ τ#ν οπο¥α το καπιταλιστικό
σύστ#μα παραγωγής υπέστ# μ℅¥№ον℅ς αλλογές (Dyer, 1993: 27-28).
" διαφήμισ# ℅¥ναι παιδ¥ τ#ς βιομ#χανικής ℅παν£στασ#ς και τ#ς
αν£πτυξ#ς μιας κουλτούρας καταναλωτισμούĦ " χώρα όπου # διαφήμισ#
πραγματικ£ ℅ξ℅λ¥χθ#κ℅ για πρώτ# φορ£ σ℅ ένα ξ℅χωριστό κλ£δο
προσφορ£ς υπ#ρ℅σιών ℅¥ναι οι "Ħ®Ħ§Ħ ~κ℅¥ όπως ήταν φυσικό £νοιξ℅ και
το πρώτο διαφ#μιστικό γραφ℅¥ο το 1848 από τον Vo1ney Pa1mer στ#
€ιλαδέλφ℅ιαH που λ℅ιτουργούσ℅ πιο πολύ σαν μ℅σ£№οντας αν£μ℅σα
στους διαφ#μι№όμ℅νους και τις ℅φ#μ℅ρ¥δ℅ςĦ °τ#ν ¥δια πόλ# ιδρύθ#κ℅ το
1869 # πρώτ# διαφ#μιστική ℅ταιρ¥α που ήταν υπ℅ύθυν#H αν£μ℅σα στα
£λλο τ#ς καθήκοντα και για το π℅ρι℅χόμ℅νο των διαφ#μ¥σ℅ωνĦ "
π℅τυχ#μέν# έντυπ# διαφήμισ# στις ℅φ#μ℅ρ¥δ℅ς οδήγ#σ℅ στα
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διαφ# μιστικ£ φυλλ£δια και τις αφ¥σ℅ςH καθώς και στους μ℅γ£λους
καταλόγους για ταχυδρομικές παραγγ℅λ¥℅ςĦ Μ℅ τον ℅ρχομό του
ραδιοφώνου τον 190 αιώνα δ#μιουργήθ#κ℅ και # ραδιοφωνική
διαφήμισ# που έκαν℅ κοινή πρακτική τις ℅κπομπές μ℅ έναν αποκλ℅ιστικό
χορ#γόĦ §υτή # πρακτική ακολουθήθ#κ℅ και στα πρώτα χρόνια τ#ς
τ#λ℅όρασ#ς τ# δ℅κα℅τ¥α του 1940.
2.2. ℗ρισμός τ#ς ^ιαφήμισ#ςĦ
°τ#ν απλούστ℅ρ# σ#μασ¥α τ#ς # λέξ# «διαφήμισ#» σ#μα¥ν℅ι «να
τραβ£ς τ#ν προσοχή σ℅ κ£τι»H να γνωστοποι℅¥ς κ£τι σ℅ κ£ποιον ή να τον
πλ#ροφορ℅¥ς γιG αυτό (Dyer, 1993:11). °ύμφωνα μ℅ τον ℅λλ#νικό κώδικα
διαφήμισ#ςĤ℅πικοινων¥αςGH # λέξ# «διαφήμισ#» λαμβ£ν℅ται στο
℅υρύτ℅ρο νό#μ£ τ#ς και π℅ριλαμβ£ν℅ι κ£θ℅ μορφή διαφήμισ#ς και
℅πικοινων¥ας για προϊόντα και υπ#ρ℅σ¥℅ςH αν℅ξ£ρτ#τα από το μέσον που
χρ#σιμοποι℅¥ταιĦ
Ως διαφήμισ# θα μπορούσαμ℅ να ορ¥σουμ℅ κ£θ℅ δρ£σ# που αποσκοπ℅¥
στ#ν προβολή ℅νός προϊόντος ή μιας υπ#ρ℅σ¥αςĦ ~πομένωςH «μ℅ τον όρο
διαφήμισ# χαρακτ#ρ¥№℅ται # πρ£ξ#Ĥ℅νέργ℅ιαH αλλ£ και το αποτέλ℅σμα
αυτής τ#ς πρ£ξ#ςH που στοχ℅ύ℅ι στ# δι£δοσ# πλ#ροφοριών σχ℅τικών μ℅
τ#ν προβολή οργανισμώνH υπ#ρ℅σιών καιH κυρ¥ωςH αγαθώνH μ℅ τρόπο που
να προσ℅λκύ℅ι το ℅νδιαφέρον και τ#ν προσοχή του δέκτ#Ĥκαταναλωτή»
ĜΚουτσουλέλουĤΜ¥χουH 2004: 27)
°℅ κ£θ℅ ορισμό υπ£ρχ℅ι ένα κοινό σ#μ℅¥οH # διαφήμισ# έχ℅ι ως στόχο
να ℅π#ρ℅£σ℅ι τ#ν συμπ℅ριφορ£ και τις καταναλωτικές συνήθ℅ι℅ς των
ανθρώπωνĦ °τ#ν τ#λ℅όρασ# συγκ℅κριμένα # διαφήμισ# ℅¥ναι μια
στρατ#γική αφύπνισ#ς του ℅νδιαφέροντος των καταναλωτών και
1 UŅWŮJIIŴŴŴĦŨŤŬŞẀÜŤιWĦŦŲŨUŬÜŤIÒÙŞŲŠŲXIŤTŤŤĦẄÜŨĦŠVŮẄĹÒŠŪŦẀŠŦŤĶŇŲŤŤÛ
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λ℅ιτουργ℅¥ μ℅ $ǾΧÕλσXΙOÕύς νόμους για τ# χ℅φαγώγ#σ# των αναγκών
των καταναλωτώνĦ
2.3. ℗ ™όλος τ#ς ^ιαφήμισ#ςĦ
§ρχικ£H ο ™όλος που διαδραματ¥№℅ι # διαφήμισ# ℅¥ναι # προβολή ℅νός
αγαθούH ℅νός προϊόντοςH μιας υπ#ρ℅σ¥ας στο ℅υρύ κοινόĦ " απλή
κοινοπο¥#σ# όμως δ℅ν αντιπροσωπ℅ύ℅ι τον απώτ℅ρο σκοπό τ#ς
διαφήμισ#ς που συν¥σταται στ#ν αύξ#σ# των αγοραστικών συν#θ℅ιών
του καταναλωτήĦ " ℅παναλαμβανόμ℅ν# προβολή διαφ#μ¥σ℅ων κατ£ τ#
δι£ρκ℅ια του προγρ£μματος τ#ς τ#λ℅όρασ#ς αποσκοπ℅¥ στ#ν
οικ℅ιοπο¥#σ# των προϊόντων από τους καταναλωτές και ℅ντέλ℅ι στ#
δ#μιουργ¥α ℅πιπρόσθ℅των αναγκώνĦ ^ιαμορφών℅ι μια καταναλωτική
ιδ℅ολσΥ¥αH τροφοδοτ℅¥ νέ℅ς αν£γκ℅ς στο αγοραστικό κοινόH των οπο¥ων #
κ£λυψ# αποτ℅λ℅¥ ℅πιτακτική αν£γκ#Ħ
~πιπλέονH # διαφήμισ# ℅πιτυγχ£ν℅ι μ℅ τον πλέον δραστικό τρόπο
Ĝμέσω υπονοούμ℅νων μ#Ŵμ£των μ℅ βιωματικό π℅ρι℅χόμ℅νοĞ τ#ν
℅μπέδωσ# κοινωνικών αξιώνH τ#ν ℅πιβολή συγκ℅κριμέν#ς συμπ℅ριφορ£ςH
νοοτροπ¥αςH και γ℅νικότ℅ρα ℅νός συγκ℅κριμένου τρόπου №ωής
ĜΚουτσουλέλουĤΜ¥χουHÎÌÌÏJÎĲĞĦ
" λ℅ιτουργ¥α τ#ς διαφήμισ#ς ℅πομένως ℅¥ναι να π℅¥σ℅ι τον
καταναλωτή να αγορ£σ℅ι ένα προϊόν και όχι να πλ#ροφορήσ℅ιĦ ®¥σω από
τον όρο πλ#ροφόρ#σ# και ℅ν#μέρωσ# του πολ¥τ#H υποβόσκ℅ι # έννοια
τ#ς «π℅ιθούĲG για τ#ν αγορ£ ℅νός προϊόντοςĦ
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2.4. ~¥δ# ^ιαφήμισ#ςĦ
℗ι διαφ#μ¥σ℅ις ℅¥ναι ένα από τα φαινόμ℅να που υπόκ℅ινται σ℅ ένα
℅¥δος κατ#γοριοπο¥#σ#ςĦĦ ~πομένως οι πολυπλ#θ℅¥ς και ποικ¥λ℅ς
διαφ#μ¥σ℅ις που μας κατακλύ№ουν καθ#μ℅ριν£H μπορούν να
κατ#γοριοποι#θούνως προς το π℅ρι℅χόμ℅νοστις ℅ξής ομ£δ℅ςJ
αĦ ~μπορικές- τ℅χνικές διαφ#μ¥σ℅ιςĦ ~¥ναι αυτές που μέσα από ℅ιδικ£
π℅ριοδικ£ απ℅υθύνονται σG ένα π℅ριορισμένο κοινό ℅παγγ℅λμοτιών ή
℅ρασιτ℅χνώνĦ
βĦ ^ιαφ#μ¥σ℅ις γοήτρουH οικονομικών ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνĦ §ποσκοπούν
στ#ν προβολή μιας ℅ταψ℅¥ας και όχι τόσο στα συγκ℅κριμένα ℅¥δ# που
κατασκ℅υ£№℅ιĦ ~νδιαφέρονται για τ# γνωριμ¥α τ#ς ℅ταψ℅¥ας ή
℅πιχ℅¥ρ#σ#ς μ℅ το ℅υρύτ℅ρο κοινό και τ#ν ℅ν¥σχυσ# μιας
μακροπρόθ℅σμ#ς ℅μπιστοσύν#ς μ℅ αυτήĦ
γĦ Κυβ℅ρν#τικές ή «ανθρωπιστικές» διαφ#μ¥σ℅ιςĦ ~¥ναι μ#
κ℅ρδοσκοπικές διαφ#μ¥σ℅ις μ℅ σκοπό τ#ν ℅υαισθ#τοπο¥#σ# τ#ς κοινής
γνώμ#ς σ℅ θέματα σχ℅τικ£ μ℅ το π℅ριβ£λλονH τ#ν υγ℅¥αH μ℅ ομ£δ℅ς
πλ#θυσμού μ℅ ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς κλπĦ
δĦ Καταναλωτικές διαφ#μ¥σ℅ιςĦ " πλέον διαδ℅δομέν# μορφή
διαφ#μ¥σ℅ων που στοχ℅ύ℅ι στ#ν προβολή προϊόντων μ℅ στόχο τ#ν
αύξ#σ# των πωλήσ℅ων ĜΚουτσουλέλουĤΜ¥χουH 2004:27, Dyer, 1993: \3-
14).
¤ο διαφ#μιστικό μήνυμα μ℅ τ# σ℅ψ£ του διακρ¥ν℅ται σ℅ τρ℅ις μορφέςJ
οπτικόH ακουστικό και οπτικοακουστικόĦ Μ℅ β£σ# τ# δι£κρισ# αυτή
μπορούμ℅ να χωρ¥σουμ℅ και τις καταναλωτικές διαφ#μ¥σ℅ις σ℅ έντυπ℅ς
Ĝοπτικό μήνυμαĞ και σ℅ #λ℅κτρονικές Ĝακουστικό και οπτικοακουστικόĞĦ
℗ι τ#λ℅οπτικές διαφ#μ¥σ℅ις ℅κμ℅ταλλ℅ύονται τόσο το οπτικόH όσο και το
ακουστικό μήνυμαĦ ĜΚουτσουλέλουĤΜ¥χουH 2004:27,28)
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2.5. " ℅π¥δρασ# τ#ς ^ιαφήμισ#ςĦ
" διαφήμισ# ℅πιδρ£ στους πιθανούς π℅λ£τ℅ς αφήνοντ£ς τους μια
βαθι£ ℅ντύπωσ# μέσα από ιδια¥τ℅ρ℅ς τ℅χνικές που χρ#σιμοποιούν οι
διαφ#μιστέςĦ §ν και οι μέθοδοι που χρ#σιμοποιούνται από τους
διαφ#μιστές ℅¥ναι £π℅ιρ℅ςH έχουν έναν κοινό στόχο να π℅¥σουν ℅κ℅¥νους
που μπορούν να γ¥νουν οι π℅λ£τ℅ς τους για να αγορ£σουν τα προϊόντα
τουςĦ
" διαφήμισ# ℅πιδρ£ ℅ύκολα στις συνήθ℅ι℅ς των ανθρώπωνH διότι στο
«βωμό» του κέρδουςH οι διαφ#μιστές δ℅ν διστ£№ουν να ℅π℅κτ℅¥νουν αGλJλÙŊĦ
και να διαστρ℅βλώσουν τα όρια τ#ς αλήθ℅ιαςĦ
°ύμφωνα μ℅ τον Marcuse, # διαφήμισ# χρ#σιμοποι℅¥ μια π℅ρ¥τ℅χν#
λαϊκή αμ℅σότ#τα και μια συν℅χή ℅παν£λ#ψ#H στοιχ℅¥α που τ#ς ℅νισχύουν
τ#ν δύναμ# και τ#ν ℅πιρροή που προκαλ℅¥ στις αγοραστικές συνήθ℅ι℅ς
των καταναλωτώνĦ Μέσα από τ#ν αμ℅σότ#τα τα αγαθ£ γ¥νονται οικ℅¥α
στους καταναλωτές και μέσω τ#ς ℅παν£λ#ψ#ς # διαφήμισ# φτ£ν℅ι στο
σ#μ℅¥ο να χ℅ιραγωγ℅¥ τις ℅πιθυμ¥℅ς των πιθανών π℅λατών (Dyer, 1993:
94).
2.6. ¤#λ℅οπτική διαφήμισ#Ħ
" τ#λ℅οπτική διαφήμισ# διακρ¥ν℅ται σαφώς από το υπόλαιπο
τ#λ℅οπτικό πρόγραμμα μ℅ τ# χρ#σιμοπο¥#σ# οπτικών ή και ακουστικών
μέσων ℅πισήμανσ#ςĦ ®ροκ℅ιμένου να προβλ#θ℅¥ # διαφήμισ# στο
τ#λ℅οπτικό πρόγραμμα πρέπ℅ι να τ#ρ℅¥ μια σ℅ιρ£ από κανόν℅ς ούμφωνα
μ℅ το νόμο 2328/95'. Κ£νοντας μια αδρομ℅ρή αναφορ£ πρέπ℅ι να μ#ν
θ¥γ℅ι τ#ν ανθρώπιν# αξιοπρέπ℅ιαH να μ#ν ℅ισ£γ℅ι διακρ¥σ℅ις λόγω φυλήςH
φύλαυH θρ#σκ℅¥ας ή ιθαγέν℅ιαςH να μ#ν προσβ£λλ℅ι θρ#σκ℅υτικές ή
πολιτικές π℅ποιθήσ℅ιςH να μ#ν ℅νθαρρύν℅ι τρόπους συμπ℅ριφορ£ς
2 " πλήρ# έκθ℅σ# τοŘĞ ΝόμουÎĨÎĮIĲĪ βρ¥σκ℅ται στο ®αρόρτ#μαH σ℅λJ 55.
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℅®Ι№ήμιους για τ#ν υγ℅¥α ή τ#ν ασφ£λ℅ια των ατόμωνH να μ#ν ℅νθαρρύν℅ι
τρόπους συμπ℅ριφορ£ς ℅πι№ήμιους για τ#ν προστασ¥α του π℅ριβ£λλοντος
και τέλος να μ#ν θ¥γ℅ι #θικ£ ή σωματικ£ τους αν#λ¥κους (Newizt, 1999).
°τ#ν τ#λ℅οπτική διαφήμισ# μ℅ β£σ# τ#ν σ#μ℅ιωτική αν£λυσ# όπως
αναφέρ℅ται από τους Kress & Van Leeuwen και lewitt & Oyama
υπ£ρχουν ποικ¥λοι τρόποι (modes) που συγκροτούν ένα τ#λ℅οπτικό
διαφ#μιστικό μήνυμαĦ ℗ Chiaoi Tseng αναλύοντας συγκ℅κριμέν℅ς
διαφ#μ¥σ℅ις αναφέρ℅ι ορισμένους απG αυτούς τους τρόπους (modes):
Ĥσ℅ν£ριο
Ĥπρωταγωνιστές ĜŠȘΙÕŲVH ℅¥τ℅ ανθρώπους ℅Ùτ℅ ανθρωποποι#μένα №ώαĞ
Ĥσκ#νικό (setting/place)
Ĥμουσική (jingles ή χαλÙ σύμφωνα μ℅ τ#ν ℅λλ#νική ορολογ¥αĞ
Ĥκ¥ν#σ#
Ĥγραπτό μήνυμα ή γραπτή πλ#ροφορ¥αĦ
Ĥακουστικό μήνυμα ή #χ#τική πλ#ροφορ¥αĦ (Chiaoi Tseng, 2000).
2.7. ®αιδ¥ και ^ιαφήμισ#Ħ
2.7.1. ¤ο παιδ¥ απέναντι στις διαφ#μ¥σ℅ιςĦ
℗ Kroeber-Riel, ορ¥№ουν τ# διαφήμισ# ως «προσπ£θ℅ια ℅π#ρ℅ασμού
τ#ς συμπ℅ριφορ£ς μέσω τ#ς χρήσ#ς συγκ℅κριμένων ℅πικοινωνιακών
μέσων»Ħ " προσπ£θ℅ια αυτή έχ℅ι ως στόχο τόσο τους ℅νήλικ℅ςH όσο και
τα παιδι£ αν℅ξαρτήτως #λικ¥αςĦ ¤α παιδι£ ℅μφανÙ№Ŭνται ℅π#ρ℅ασμένα
℅ιδικ£ από τις τ#λ℅οπτικές διαφ#μ¥σ℅ις λόγω των «σ#μ℅ιωτικών τρόπων»
που δομ℅¥ται το διαφ#μιστικό μήνυμα και τ#ς δυνατότ#τ£ς αυτών στ#ν
υπ℅ρπαρουσ¥ασ# προϊόντωνĦ
°ύμφωνα μ℅ τον Kunkel (2001) το σύγχρονο παιδ¥ στις "νωμέν℅ς
®ολιτ℅¥℅ς μπορ℅¥ να δ℅ι π℅ρισσότ℅ρο από 40.000 διαφ#μ¥σ℅ις κ£θ℅ έτοςH
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και σ℅ γ℅νικότ℅ρο πλα¥σιο τα παιδι£ μπορούν να ℅κτ℅θούν μέσα σ℅ μια
℅βδομ£δα το λιγότ℅ρο σ℅ 23 ώρ℅ς διαφ#μ¥σ℅ωνĦ ·~ρ℅υνα του Blan eI a1
(1972) έδ℅ιξ℅ ότι στ#ν κοινων¥α υπ£ρχ℅ι μια π℅πο¥θ#σ# πως τα μικρ£
παιδι£ ℅¥ναι αν¥κανα να ξ℅χωρ¥σουν τις διαφορές μ℅ταξύ των
διαφ#μ¥σ℅ων και των πραγματικών προγραμμ£των που παρουσι£№ονταιĦ
ΓιG αυτό και έχ℅ι υποστ#ριχτ℅¥ ότι τα παιδι£ αυτ£ ℅¥ναι Ēανοικτ£Ē στ#ν
π℅ιθώ που προβ£λουν οι διαφ#μ¥σ℅ις και έτσι γ¥νονται το «℅ύκολο
θύμα»Ħ
Μ℅ τ#ν π£ροδο των χρόνων όμως τα ℅ρ℅υν#τικ£ ℅υρήματα δ℅¥χνουν
μια αλλαγή στις ℅Üκρατούσ℅ς απόψ℅ιςĦ ~πομένως πιο πρόσφατα
συμπ℅ρ£σματαH παραδ℅¥γματος χ£ριν από τ#ν έρ℅υνα των Gaines και
NVVŤŪ#ŠŪ (1981), καταδ℅ικνύουν ότι τα παιδι£ μαθα¥νουν γρήγορα να
διακρ¥νουν τις διαφ#μ¥σ℅ις από τον κανονικό προγραμματισμόH και πως
μπορούν ακόμ# και να αναπτύξουν έναν σκ℅πτικισμό για τις διαφ#μ¥σ℅ις
που προβ£λλονταιĦ
~ξ℅τ£№οντας όμως τ#ν ℅υα¥σθ#τ# #λικ¥α τ#ς προσχολικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς
οι έρ℅υν℅ς διαφοροποιούνται αισθ#τ£ από αυτές των μ℅γαλύτ℅ρων
#λικιώνĦ Έρ℅υνα που πραγματοποιήθ#κ℅ στ#ν ℗υ£σιγκτον δ℅¥χν℅ι ότι τα
παιδι£ κ£τω από τ#ν #λικ¥α των οκτώ ℅τών ℅¥ναι αν¥κανα να
κατανοήσουν τα μ#νύματα τ#ς διαφήμισ#ς και πως ℅¥ναι ℅πιρρ℅πή σ℅ ότι
προβ£λλ℅ταιĦ Χαρακτ#ριστικ£ ο ψυχολόγος Brian Wilcox Ĝκαθ#γ#τής
ψυχολογ¥ας στο παν℅πιστήμιο τ#ς Ν℅μπρ£σκαςĞ λέ℅ιJ Ē℅π℅ιδή τα παιδι£
τ#ς προσχολικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς δ℅ν καταλαβα¥νουν τ#ν π℅ιστική πρόθ℅σ#
στ# διαφήμισ#H ℅¥ναι ℅ύκολοι στόχοι για τ#ν ℅μπορική π℅ιθώĒĦ
€τ£νοντας όμως στον 21 ο αιώνα παρατ#ρ℅¥ται πως ακόμα και σG αυτή
τ#ν #λικ¥α τα συμπ℅ρ£σματα των ℅ρ℅υνών διαφοροποιούνται
§ποτ℅λέσματα ℅ρ℅υνών που δ#μοσι℅ύτ#καν σ℅ π℅ριοδικ£ όπως
μ£ρκ℅τΙγΥΚ και ℅βδομ£δα μ£ρκ℅τιγΥΚ αναφέρουν ότι τα παιδι£ τριών ή
τ℅σσ£ρων ℅τών καταλαβα¥νουν πλέον ότι # διαφήμισ# έχ℅ι έναν π℅ιστικό
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χαρακτήρα και πως προβ£λλ℅ι προϊόντα που στόχο έχουν τ#ν πώλ#σ#
ĜŐUŠ#ŪŬŪ & Hanson, 2000).
2.7.2. " καταναλωτική στ£σ# του παιδιούĦ
℗ι Aitkin (1977) και ο Resnik (1977) δ¥νοντας ιδια¥τ℅ρ# σ#μασ¥α στις
συνήθ℅ι℅ς των παιδιώνH διαπ¥στωσαν ότι τα παιδι£ προτιμούν τα
διαφ#μισμένα ℅μπορικ£ σήματα π℅ρισσότ℅ρο από τα μ#Ĥδιαφ#μισμέναĦ
¤α παιδι£ δ¥νουν προσοχή στους σ#μ℅ιωτικούς τρόπους που δομ℅¥ται το
διαφ#μιστικό μήνυμα και ℅π#ρ℅£№ονται απG αυτούςJ θυμούνται τα
συνθήματαH τα μουσικ£ κομμ£τια Ĝτα jingles), και τα ℅μπορικ£ σήματαH
και προσπαθούν να ℅π#ρ℅£σουν τους γον℅¥ς τους για να αγορ£σουν τα
διαφ#μισμένα αγαθ£Ħ
¤ο μήνυμα που μπορ℅¥ να «διαβ£σωL κ£ποιος στις διαφ#μ¥σ℅ις που
απ℅υθύνονται σ℅ παιδι£ ℅¥ναι πωςJ «πρέπ℅ι να αποκτήσ℅ις ένα από αυτ£
για να γ¥ν℅ις ο πιο αγαπ#τός τ#ς παρέας σου»H (Rubak, 2001). Μια από
τις τακτικές τ#ς αγορ£ς ℅¥ναι ο βομβαρδισμός των παιδιών μ℅
διαφ#μ¥σ℅ιςH μ℅ τ#ν ℅λπ¥δα ότι κ£ποι℅ς από αυτές θα χαραχτούν στο
μυαλό τουςĦ Γ℅γονός που φα¥ν℅ται πολύ έντονα στις συ№#τήσ℅ις των
παιδιών και φυσικ£ στις προτιμήσ℅ις τουςĦ °το π℅ριοδικό Intemational
Joumal of Advertising and Marketing Ιο Chi1dren, δ#μοσι℅ύ℅ται μια
έρ℅υναH όπου αναφέρ℅ται ότι το 31% των παιδιών που έχουν δ℅ι τ#
διαφήμισ# τ#ς Coca-Cola θυμούνται τ#ν ℅τικέταH το 69% το σήμα τ#ς
McDona1d's και το 66% το λογότυπο τ#ς Kinder. °τ#ν έρ℅υνα τον¥№℅ται
ότι συχν£ # ℅τικέτα ℅νός προϊόντος μ℅ταφρ£№℅ται σ℅ κατ#γορ¥α
προϊόντων για το παιδικό μυαλόĦ
" καταναλωτική στ£σ# του παιδιού μ℅ τ# συν℅χώς υποκινούμ℅ν# και
αυξανόμ℅ν# ℅πιθυμ¥α του να τα αποκτήσ℅ι όλαH οδ#γ℅¥ προφανέστατα σ℅
℅νδοοικογ℅ν℅ιακές συγκρούσ℅ιςĦ ¤ο παιδ¥ αρκ℅τές φορές ℅κφρ£№℅ι μ℅ μ#
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κοινωνικ£ αποδ℅κτό τρόπο αυτ£ που τόσο ποθ℅¥H ℅λπ¥№οντας ότι έτσι θα
κατακτήσ℅ι το συνα¥σθ#μα αλλ£ και τ#ν αναγνώρισ#H που π#γ£№℅ι από
τ# χρήσ# οποιουδήποτ℅ καταναλωτικού αγαθούĦ ℗ Kanner υποστ#ρ¥№℅ι
ότι GλÙQXω των διαφ#μ¥σ℅ων τα παιδι£ ℅¥ναι π℅π℅ισμένα ότι ℅¥ναι κατώτ℅ρα
℅£ν δ℅ν έχουν μια ατ℅λ℅¥ωτ# σ℅ιρ£ νέων προϊόντωνĦ
" Shannon σ℅ έρ℅υν℅ς τ#ςH μ℅ παιδι£ προσχολικής #λικ¥αςH έδ℅ιξ℅ ότι
και σG αυτή τ#ν #λικ¥αH # καταναλωτική στ£σ# των παιδιών μπορ℅¥ να
οδ#γήσ℅ι σ℅ οικογ℅ν℅ιακές συγκρούσ℅ιςĦ Όταν οι γον℅¥ς αρνούνται να
αγορ£σουν τα προϊόντα που №#τούν τα παιδι£ τουςH ℅¥τ℅ ℅π℅ιδή δ℅ν
μπορούν να αντέξουν οικονομικ£ να τα αγορ£σουνH ℅¥τ℅ ℅π℅ιδή τα
θ℅ωρούν ακατ£λλ#λα για τα παιδι£ τους ĜπĦχĦH τρόφιμα πρόχ℅ιρων
φαγ#τώνĞH αυτό μπορ℅¥ να οδ#γήσ℅ι στο θυμόH τ#ν απογοήτ℅υσ# και ℅ν
τέλ℅ι στ# σύγκρουσ# (Shannon, 2000). " ℅ύρ℅σ# αυτή ℅πιβ℅βαιών℅ται
και από μια έρ℅υνα τ#ς Aronson (1984) στ#ν οπο¥α οι συν℅ντ℅ύξ℅ις μ℅
μ#τέρ℅ς παιδιών τ#ς προσχολικής #λικ¥ας έδ℅ιξαν ότι το 90% των
παιδιών αυτών ℅¥χαν ρωτήσ℅ι τους γον℅¥ς τους για τα τρόφιμα ή τα
παιχν¥δια που ℅¥χαν δ℅ι στ#ν τ#λ℅όρασ#H θέλοντας να τους π℅¥σουν να τα
αγορ£σουνĦ
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Κ~€§@§Ι℗ ^~Υ¤~™℗J ~™~ΥΝ§
ΙĦ °χ℅διασμός τ#ς έρ℅υναςĦ
°κοπός τ#ς έρ℅υνας ήταν να δι℅ρ℅υν#θούν οι στ£σ℅ις Ĝή τα κριτήρια
℅πιλογήςĞ παιδιών προσχολικής #λικ¥ας απέναντι στους ποικ¥λους
τρόπους (modes) που σΙŊγκροτούν ένα τ#λ℅οπτικό διαφ#μιστικό μήŒΙŊμα
Ĝλ℅κτικό μήŒΙŊμα Ŕγραπτό και προφορικόŖH κ¥ν#σ#H μουσικήH χρώμαH
πρωταγωνιστέςHσ℅ν£ριοĞ .
Για αυτό το σκοπό # έρ℅υνα διακρ¥θ#κ℅ σ℅ δύο στ£διαĦ §ρχικ£H
ανα№#τήθ#καν οι τ#λ℅οπτικές διαφ#μ¥σ℅ις που ℅¥χαν τ#ν μ℅γαλύτ℅ρ#
℅λκτικότ#τα για τα παιδι£ και στ# συνέχ℅ιαH από το σύνολο του
δ℅¥γματος ℅πιλέχθ#καν οι δ#μοφιλέστ℅ρ℅ς διαφ#μ¥σ℅ιςH ώστ℅ να
ανα№#τ#θούν τα κριτήρια που καθορ¥№ουν τις ℅πιλογές των ν#π¥ωνĦ
¤αυτόχροναH ℅ξ℅τ£στ#κ℅ ℅£ν τα παιδι£ προσχολικής #λικ¥ας κατανοούν
τις τ#λ℅οπτικές διαφ#μ¥σ℅ις και ℅£ν ℅¥ναι σ℅ θέσ# να αντιλ#φθούν το
σκοπό κ£θ℅ διαφήμισ#ς και το μήŒΙŊμα που αυτές προσπαθούν να
«π℅ρ£σουν» στον θ℅ατή τουςĦ
2. ^όμ#σ# τ#ς έρ℅υναςĦ
¤α ℅ργαλ℅¥α τ#ς έρ℅υνας καθορ¥στ#καν μ℅ β£σ# τον κ℅ντρικό σκοπό
τ#ς έρ℅υνας και τους ℅πιμέρους στόχουςĦ °υγκ℅κριμέναH οι στόχοι τ#ς
έρ℅υνας ℅¥ναι οι ℅ξήςJ
• Να ℅ξ℅τ£σ℅ι πο¥℅ς ℅¥ναι οι τ#λ℅οπτικές διαφ#μ¥σ℅ις που
παρακολουθούν τα παιδι£ τ#ς προσχολικής #λικ¥αςĦ
• Να δι℅ρ℅υνήσ℅ι τις αντιλήψ℅ις των παιδιών γύρω από τις
διαφ#μ¥σ℅ιςĦ
• Να ℅ξ℅τ£σ℅ι ℅£ν τα παιδι£ αυτής τ#ς #λικ¥ας κατανοούν τις
διαφ#μ¥σ℅ις που παρακολουθούν στ#ν τ#λ℅όρασ#Ħ
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• Να ℅ξ℅τ£σ℅ι αν τα παιδι£ καταλ£βουν το μήνυμα που π℅ρν£℅ι #
διαφήμισ#Ħ
• Να δι℅ρ℅υν#θ℅¥ ποιο στοιχ℅¥ο τ#ς διαφήμισ#ς ℅¥ναι αυτό που κ£ν℅ι
℅ντύπωσ# στα παιδι£ από τ#ν ℅κ£στοτ℅ διαφήμισ#Ħ
• Να ℅ξ℅ταστ℅¥ ℅£ν τα παιδι£ καταλαβα¥νουν το σκοπό για τον οπο¥ο
δ#μιουργ℅¥ται # διαφήμισ# ℅νός προϊόντοςH μιας υπ#ρ℅σ¥ας ή ℅νός
οργανισμούĦ
°υγκ℅κριμέναH σ℅ πρώτ# φ£σ# το ℅ργαλ℅¥ο που χρ#σιμοποιήθ#κ℅ ήταν
# δομ#μέν# συνέντ℅υξ# υπό τ# μορφή ℅ρωτ#ματολογ¥ουĦ ¤α παιδι£ τ#ς
προσχολικής #λικ¥ας δ℅ν έχουν τ#ν δυνατότ#τα αν£γνωσ#ς ℅νός
κ℅ιμένουH οπότ℅ και δ℅ν ℅¥ναι ℅φικτό να απαντήσουν σ℅ ℅ρωτήσ℅ις ℅νός
℅ρωτ#ματολογ¥ουĦ @αμβ£νοντας υπόψ# τ#ν προαναφ℅ρθ℅¥σα γνωστική
δυσκολ¥α των παιδιών αυτής τ#ς #λικ¥αςH κατασκ℅υ£στ#κ℅ ένα
℅ρωτ#ματολόγιο και οι απαντήσ℅ις των ν#π¥ων συλλέχτ#καν μ℅ τ#ν
μορφή τ#ς δομ#μέν#ς συνέντ℅υξ#ςĦ Μέσα απG αυτό το ℅ργαλ℅¥ο
℅πιτ℅ύχθ#κ℅ ο πρώτος στόχος τ#ς έρ℅υναςH δ#λαδή διαÜστώθ#καν οι
τ#λ℅οπτικές διαφ#μ¥σ℅ις που παρακολουθούν τα παιδι£ τ#ς προσχολικής
#λικ¥αςĦ
°τ# δ℅ύτ℅ρ# φ£σ# το ℅ργαλ℅¥ο που χρ#σιμοποιήθ#κ℅ ήταν και π£λι #
δομ#μέν# συνέντ℅υξ#Ħ " δομ#μέν# συνέντ℅υξ# ℅¥ναι αυτή στ#ν οπο¥α το
π℅ρι℅χόμ℅νο και # διαδικασ¥α ℅¥ναι οργανωμένα ℅κ των προτέρωνĦ §υτό
σ#μα¥ν℅ι ότι # αλλ#λουχ¥α και # διατύπωσ# των ℅ρωτήσ℅ων ℅¥ναι
καθορισμένα β£σ℅ι σχ℅διαγρ£μματος και αφήν℅ται λ¥γ# ℅λ℅υθ℅ρ¥α στο
συν℅ντ℅υκτή να κ£ν℅ι τροποποιήσ℅ιςĦ Κ£ποια ℅λ℅υθ℅ρ¥α κινήσ℅ωνH όπου
του παρέχ℅ται ℅¥ναι ℅π¥σ#ς καθορισμέν# από τ#ν αρχήĦ (Cohen &
Manion, Ι 994:376). ®ροκ℅ιμένου να ℅πιτ℅υχθούν και οι λοιπο¥ στόχοι
τ#ς έρ℅υναςH χρ#σιμοποιήθ#καν οι 4 δ#μοφιλέστ℅ρ℅ς διαφ#μ¥σ℅ις που
παρακολουθούν τα παιδι£ και π£νω σG αυτές τις διαφ#μ¥σ℅ις στήθ#καν
κ£ποι℅ς ℅ρωτήσ℅ιςĦ
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℗ι συν℅ντ℅ύξ℅ις που πραγματοποιήθ#καν και στις δύο φ£σ℅ις τ#ς
έρ℅υναςH ήταν ατομικές και δι℅ξήχθ#σαν σ℅ χώρο που δ℅ν ℅πικοινωνούσ℅
μ℅ τ#ν υπόλοιπ# ομ£δα του τμήματοςĦ
3, §G €£σ# έρ℅υναςJ ~ρωτ#ματολόγιοĦ
3,1. °χ℅διασμός του ℅ρωτ#ματολογ¥ουĦ
¤ο ℅ργαλ℅¥ο που χρ#σιμοποιήθ#κ℅ στο πρώτο μέρος τ#ς έρ℅υνας ήταν
το ℅ρωτ#ματολόγιοGH το οπο¥ο βοήθ#σ℅ να συλλ℅χτ℅¥ ένα μ℅γ£λο δ℅¥γμα
παιδιώνĦ ¤ο ℅ρωτ#ματολόγιο αυτό π℅ρι℅¥χ℅ τρ℅ις ℅ρωτήσ℅ις ανοιχτού και
κλ℅ιστού τύπουĦ
" 1" ℅ρώτ#σ# ℅¥χ℅ ως στόχο να ℅GλÛXξ℅ι ℅£ν τα παιδι£ προσχολικής
#λικ¥αςH αρέσκονται να παρακολουθούν τ#λ℅οπτικές διαφ#μ¥σ℅ιςĦ " 2"
℅ρώτ#σ# ℅πιδ¥ωκ℅ να ℅ξ℅ρ℅υνήσ℅ι τ# χρονική στιγμή κατ£ τ#ν οπο¥α τα
παιδι£ ℅πιθυμούν να μπα¥νουν οι διαφ#μ¥σ℅ις στο τ#λ℅οπτικό
πρόγραμμαĦ °υγκ℅κριμέναH ήθ℅λ℅ να δι℅ρ℅υνήσ℅ι ℅£ν τα παιδι£
℅νοχλούνται από τ#ν προβολή των διαφ#μ¥σ℅ων κατ£ τ# δι£ρκ℅ια του
τ#λ℅οπτικού προγρ£μματοςĦ ¤έλος # 3" ℅ρώτ#σ# ℅¥χ℅ σκοπό να
℅ρ℅υνήσ℅ι ποια ℅¥ναι # αγαπ#μέν# τ#λ℅οπτική διαφήμισ# των παιδιών
αυτής τ#ς #λικ¥αςĦ
3.2. ¤όπος και χρόνοςĦ
¤ο πρώτο τμήμα τ#ς έρ℅υνας Ĝ# συλλογή των ℅ρωτ#ματολογ¥ωνĞ
δι℅ξήχθ# σ℅ δ#μόσια ν#πιαγωγ℅¥α τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχής του ¶όλουĦ ¤α
ν#πιαγωγ℅¥α που συν℅ργ£στ#καν για το σκοπό αυτό ήταν ℅ννι£ στον
αριθμόĦ °υγκ℅κριμένα από το δήμο ¶όλου συμμ℅τ℅¥χαν το 20, 30, 40, 170,
200 Ν#πιαγωγ℅¥οH από τ# Νέα Ιων¥α ¶όλου συμμ℅τ℅¥χαν το 130, 80, 50
3 ¤ο ℅ρωτ#ματολόγιο παρουσι£№℅ται στ#ν πλήρ# του μορφή στο ®αρ£ρτ#μαĦH σ℅λJ 51.
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Ν#πιαγωγ℅¥ο καθώς και από το δήμο @℅χων¥ου το 1ο Ν#πιαγωγ℅¥οĦ ℗ι
χώροι αυτο¥ ℅πιλέχτ#καν ℅ντ℅λώς τυχα¥α από το σύνολο των
ν#πιαγωγ℅¥ων του ¶όλουH προκ℅ιμένου να υπ£ρξ℅ι όσο το δυνατόν
μ℅γαλύτ℅ρ# αξιοπιστ¥α σ#ς διαδικασ¥℅ς τ#ς έρ℅υναςĦ
" έρ℅υνα δι℅ξήχθ# το χρονικό δι£στ#μα πριν τις διακοπές το
ΧριστουγέννωνH από τέλ# Νοέμβρ# μέχρι τα μέσα του ^℅κέμβρ#Ħ §υτό
έγιν℅ λόγω τ#ς ℅λ℅υθ℅ρ¥ας που έχουν ℅κ℅¥ν# τ# χρονική στιγμή οι
ν#πιαγωγο¥ στο πρόγραμμα τους ℅ν όψ℅ι των διακοπών των
ΧριστουγέννωνĦ
3.3. ¤ο δ℅¥γμαĦ
°τ#ν πρώτ# φ£σ#H όπου ο στόχος ήταν να ℅ξ℅ρ℅υν#θούν οι
τ#λ℅οπτικές διαφ#μ¥σ℅ις που παρακολουθούν τα παιδι£H συμμ℅τ℅¥χαν
℅κατόν π℅νήντα πέντ℅ (155) νήπιαH ℅κ των οπο¥ων τα ℅βδομήντα (70)
ήταν αγόρια και τα ογδόντα πέντ℅ (85) κορ¥τσιαĦ ¤α παιδι£ κλήθ#καν να
απαντήσουν στο ℅ρωτ#ματολόγιο προκ℅ιμένου να υπ£ρξ℅ι μια σαφή
℅ικόνα γύρω από τις προτιμήσ℅ιςτουςĦ ℗ μ℅γ£λος αριθμός του δ℅¥γματος
ήταν απαρα¥τ#τοςH αφού # αν£λυσ# που θα ακολουθήσ℅ι θα στ#ριχθ℅¥
στις διαδικασ¥℅ςτων ποσο#κών℅ρ℅υνώνĦ
€Υ@℗
® §Γ℗™Ι "5.2%
® κοριτ℅ι ĪÏĦθŸ
^ι£γραμμα1: ¤ο φÙιλŬ των παιδιών σ℅ ŪŬσŬÜÒŠÙŠ μέτρ#σ#Ħ
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Όπως φα¥ν℅ται λοιπόν στο δι£γραμμα 1, από το σύνολο των ℅κατόν
π℅νήντα πέντ℅ παιδιών (155), το 45,2% του δ℅¥γματος που συμμ℅τ℅¥χ℅
στ#ν έρ℅υνα ήταν αγόριαH ℅νώ το 54,8% κορ¥τσιαĦ " πλ℅ιοψ#φ¥α των
παιδιών αυτών ήταν ℅λλ#νικής καταγωγής ℅κτός από ορισμένα που
κατ£γονταν από τ#ν §λβαν¥αĦ °υγκ℅κριμένα το 94,2% του δ℅¥γματος
ήταν ℅λλ#νικήςκαταγωγήςκαι μόνο το 5,8% αυτού προ℅ρχόταν από τ#ν
αλλοδαπήĦ
Κ§¤§ΓΩΓ"
℗ ~@@"ΝΙΚ"94.2't<
℗§@@℗^§®" 5,8"
^ι£*ραμμα2: " κα¤αΥαIGΥή των παιδιών σ℅ ŪŬσŬÕGØŨŠÙŠ μέτρ#σ#Ħ
¤α παιδι£ αυτ£ φοιτούν στ#ν προσχολικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς οπότ℅ οι
#λικ¥℅ς τους κυμα¥νονται από τέσσ℅ρα (4) έως έξι (6) ℅τώνĦ °τις έρ℅υν℅ς
συν#θ¥№℅ται για μ℅γαλύτ℅ρ# ακρ¥β℅ια οι #λικ¥℅ς να αναγρ£φονται σ℅
μήν℅ςH οπότ℅ τα παιδι£ του δ℅¥γματος κυμα¥νονταν από σαρανταοχτώ
(48) έως ℅βδομ#ντα℅νός(71) μ#νώνĦ
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"@ΙΚΙ§
® 48-52 μ#νKĦÙŴ 15.5'
℗ 54-59 μ#νών22.6'
060-65 μ#νώνĨÍĘ
066-71 μ#νώνĨÍĘ
^ι£γραμμα3: " #λικĜα των παιδιών αν£ 6 μήν℅ς σ℅ ποσοστια¥α μέτρ#σ#Ħ
°το δι£γραμμα 3 διακρ¥νονται οι #λικ¥℅ς των συμμ℅τ℅χόντων στ#ν
έρ℅υνα σ℅ μήν℅ς και συγκ℅κριμένα οι ποσοστια¥℅ς μον£δ℅ς αν£ έξι μήν℅ςĦ
^#λαδή παρατ#ρ℅¥ται ότι μ℅ταξύ σαρανταοχτώ (48) έως π℅ν#νταδύο(52)
μ#νών βρ¥σκ℅ται το 15,5%, από π℅ν#ντατέσσ℅ρα (54) έως π℅ν#ντα℅Ŵι£
(59) συμπ℅ριλαμβ£ν℅ταιτο 22,2%, ℅νώ από ℅ξήντα (60) έως ℅ξ#νταπέντ℅
(65) και από ℅ξ#νταέξι (66) έως ℅βδομ#νταένα (71) βρ¥σκ℅ται σ℅ κ£θ℅
δι£στ#μα το 31% του δ℅¥γματοςĦ ^¥νοντας μ℅γαλύτ℅ρ# προσοχή στο
δι£γραμμα διαπιστών℅ται ότι το 38% του δ℅¥γματος ήταν μέχρι
π℅ν#ντα℅PΙΆ μ#νώνH δ#λαδή ανήκ℅ι στα προνήπιαH ℅νώ το υπόλοιπο
62% ανήκ℅ιστ#ν #λικ¥α των ν#π¥ωνĦ
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4. ¶G €£σ# έρ℅υναςJ °υνέντ℅υξ#Ħ
4.1. ~πιλογή των διαφ#μ¥σ℅ωνĦ
°το δ℅ύτ℅ρο μέρος τ#ς έρ℅υνας ως υλιιȘό χρ#σιμŬπŬιήθ#ιȘαντέσσ℅ρις
τ#λ℅ŬπτιιȘές διαφ#μ¥σ℅ιςH οι οπο¥℅ς ℅πιλRχθ#ΙĿαν από τις διαφ#μ¥σ℅ις που
δήλωσαν ότι παραιȘŬλŬυθŬύν τα παιδι£ στ#ν τρ¥τ# ℅ρώτ#σ# του
℅ρωτ#ματολογ¥ουĦ
®αρότι δ℅ν υπήρχ℅ ομοφων¥α αν£μ℅σα στα παιδι£ για τις προτιμήσ℅ις
τουςH ιȘ£πŬι℅ς διαφ#μ¥σ℅ις ℅παναλαμβ£νοντανσυστ#ματιιȘ£Ħ
℗ι τ#λ℅ŬπτιιȘές διαφ#μ¥σ℅ις που ℅πιλέχθ#ιȘαν ως υλιιȘό για τ# δ℅ύτ℅ρ#
φ£σ# τ#ς έρ℅υναςH ήταν αυτές που ℅μφαν¥στ#ιȘαν μ℅ μ℅γαλύτ℅ρ#
συχνότ#τα στο δ℅¥γμαĦ °ύμφωνα μ℅ το δι£γραμμα 4 που αιȘŬλŬυθ℅¥H οι
«δ#μοφιλέστ℅ρ℅ς» τ#λ℅ŬπτιιȘές διαφ#μ¥σ℅ις που παραιȘŬλŬυθŬύν τα
παιδι£ αυτής τ#ς #λιιȘ¥ας ℅¥ναι οι ℅ξήςJ
- Ø¥Ü ÜαẄH που τ#ν παρουσι£№ουν οι ήρω℅ς του τ#λ℅ŬπτιιȘŬύ σ¥ριαλ
®αρ£ πέντ℅H μ℅ ποσοστό 14,7%.
- 11880 μ℅ ποσοστό 12%.
- ĿŬȘαĤȘŬŨα μ℅ ποσοστό 10,7%.
BMW, δ#λαδή # διαφήμισ# που προβ£λλ℅ι το αυτŬιȘ¥ν#τŬ μ£ριȘας
BMW σ℅ χωμ£τινοδρόμοH μ℅ ποσοστό 10,7%.
- Kinder "α™™Υ"¥ρρρ μ℅ ποσοστό 6,6%.
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15,00%
10,00%
5,00%
℗HοοĘHĦιĦĦĦĤĶĤĤ
®οσοστ£
ĦØ¥ÜÓŠẄ
.11880
DCoca-cola
DBMW
• Kinder ÑŠρŮX "Ũρ™ο
^ι£*ραμμα 4: ℗ι πρώτ℅ς πέντ℅ τIΜJοπτικές διαφ#μ¥σ℅ις που παρακολουθούν τα παιδι£Ħ
¤ο υλικό για τ#ν παρούσα ℅ργασ¥α το αποτέλ℅σαν οι τέσσ℅ρις ℅ξ
αυτώνH δ#λαδή # Ø¥Ü max, # Coca-cola, το Ι 1880 και το Kinder Happy
"¥ρροĦ
" διαφήμισ# τ#ς BMW απορρ¥φθ#κ℅ από το υλικόH παρG όλο που
σẀγOαταλέγ℅ταισG αυτές που παρακολουθούντα παιδι£ μ℅ μ℅γαλύτ℅ρ#
συχνότ#τα (10,7%), γιατ¥ ℅πιλέχτ#κ℅ μόνο από τα αγόρια του δ℅¥γματος
όπως φα¥ν℅ται στο δι£γραμμα 5. °ύμφωνα λοιπόν μG αυτό το στοιχ℅¥ο #
διαφήμισ# δ℅ν ℅¥ναι δόκιμο να αποτ℅λέσ℅ι υλικό για τ#ν έρ℅υνα ℅π℅ιδή
δ℅ν ℅¥ναι αντιπροσωπ℅υτική ℅πιλογή του συνολικού δ℅¥γματοςĦ
οHοοĘHHιĦĦĦĦĦĤŚ .....__•
15,00%
10,00%
5,00%
M§Γ℗™Ι§
~ΙΚ℗ÖŨ¤°Ņ§
^Ι§€"ΜΙ°"¤"° BMW
^ι£*ραμμαS: " ℅πιĦλοΥή τIς διαφήμισ#ς από αΥόρια και κορ¥τσιαĦ
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§ντ¥θ℅τα οι υπόλοιπ℅ς τέσσ℅ρις διαφ#μ¥σ℅ις ℅πιλέχτ#καν σ℅ ¥διο
ποσοστό και από τα αγόρια και από τα κορ¥τσια του δ℅¥γματοςH κ£τι που
φα¥ν℅ται από το δι£γραμμα 6 που παρατ¥θ℅ται πιο κ£τωĦ
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%.+08-.......
^Ι§€"ΜΙ°"¤"°
¤ΙΜ
8.00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1.00%
ÕĦÕÕĘHŸŚ.......
^ι§€"ΜΙ°"¤"°
Coca-cola
^Ι§€"ΜΙ°"¤℗Υ
11880
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3.00%
2.00%
1.00%
ÌĦÌÌĘHŸ...........
^Ņ§€"ΜΙ°"¤"Ι
Kinder "βρρΥ
"¥ρ™ο
^ι£Υραμμα6: " ℅πιλσΥή των διαφ#μ¥σ℅ων από ŠXόρια και κορ¥τσιαĦ
4.2. §ν£λυσ# των διαφ#μ¥σ℅ωνĦ
ι# ^Ι§€"ΜΙ°"
11880
" διαφήμισ# παρουσι£№℅ιτον αριθμό τ#λ'φώνου 11880 που καλούμ℅
για τις πλ#ροφορ¥℅ςκαταλόγου του σ¤Ħ~..
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Ή ω℅ : 3 £ντρ℅ς
°Hτό ο - .νυ αJ " ℅πιλογή μιας συγκ℅κριμέν#ς ℅ταιρ℅¥ας για τ#ν
ανα№ήτ#σ# πλ#ροφοριών τ#λ℅φωνικού καταλόγουĦ
°℅ν£ 10: ℗ι 3 £ντρ℅ς αναφέρουν πως ότι και αν συμβ℅¥H όποια
πλ#ροφορ¥α και αν χρ℅ιαστ℅¥ ο τ#λ℅θ℅ατής μπορ℅¥ να τ#ν βρ℅ι
τ#λ℅φωνώντας στο 11880, τον αριθμό για τις πλ#ροφορ¥℅ς καταλόγου
τουοĦ¤Ħ~Ħ
°κ νŨκόJ " διαφήμισ# χωρ¥№℅ται σ℅ δύο μέρ#Ħ °το πρώτο έχουμ℅ τ#
συμμ℅τοχή των #ρώωνH οι οπο¥οι βρ¥σκονται καθισμένοι σG ένα παγκ£κι
℅νός δρόμου και τραγουδ£ν℅ το αυτοσχέδιο τραγούδι «℅¥τ℅ βρέξ℅ιH ℅¥τ℅
χιον¥σ℅ιH το 11880 αμέσως θα απαντήσ℅Ι»Ħ Κατ£ τ# δι£ρκ℅ια αυτού του
τραγουδιού έχουμ℅ ℅ναλλαγή τριών σκ#νώνĦ §ρχικ£ οι ήρω℅ς
℅μφαν¥№ονται μια βροχ℅ρή μέρα ντυμένοι μ℅ αδι£βροχαH όπου στο σ#μ℅¥ο
αυτό λέν℅J «℅¥τ℅ βρέξ℅Ë»Ħ Έπ℅ιτα ℅¥ναι ντυμένοι μ℅ σκουφι£ και γ£ντια
και λέν℅J «℅¥τ℅ χιον¥σ℅Ũ»H ℅νώ τέλος παρουσι£№ονται μέσα σ℅ μια
#λιόλουστ# μέρα μ℅ κοντομ£νικα μπλου№£κια και λέν℅J «το Ι 1880
αμέσως θα απαντήσ℅Ë»Ħ °το δ℅ύτ℅ρο μέρος τ#ς διαφήμισ#ς ℅μφαν¥№℅ται
ένα τ#λέφωνο π£νω σG έναν τ#λ℅φωνικό κατ£λογο στον οπο¥ο ℅¥ναι
γραμμένο το νούμ℅ρο των πλ#ροφοριώνH το 11880. °το κ£τω μέρος δ℅
τ#ς οθόν#ςυπ£ρχ℅ι ένα γραπτό μήνυμαĦ
Χ ώ αJ ¤ο χρώμα που ℅πικρατ℅¥ καθG όλ# τ# δι£ρκ℅ια τ#ς διαφήμισ#ς
℅¥ναι το κ¥τρινοĦ Κ¥τρινα ℅¥ναι τόσο τα ρούχα των #ρώωνH δ#λαδή τα
αδι£βροχαH τα φούτ℅ρ τους καθώς και τα κοντομ£νικα μπλου№£κιαH όσο
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και το φόντο στο οπο¥ο βρ¥σκ℅ται το τ#λέφωνο στο δ℅ύτ℅ρο μέρος όπως
ανέφ℅ρα παραπ£νωĦ ~π¥σ#ς παρατ#ρούμ℅ το μαύρο χρώμα στο νούμ℅ρο
του τ#λ℅φώνου Ι 1880, αλIÙιĦ και στο γραπτό μήνυμα του δ℅ύτ℅ρου
μέρουςĦ
§κουστικό μέροςJ Ĥ¤ραγούδιJ °τ# διαφήμισ# έχουμ℅ ένα αυτοσχέδιο
τραγούδι «℅¥τ℅ βρέξ℅ιH ℅¥τ℅ χιον¥σ℅ιH το 11880 αμέσως θα απαντήσ℅ι»Ħ ¤ο
τραγούδι αυτό π℅ρν£℅ι το σκοπό τ#ς διαφήμισ#ςĦ
Ĥ®ροφορικός λόγοςJ Υπ£ρχ℅ι ένας ℅κφων#τής ο
οπο¥ος λέ℅ι μG έναν ρυθμικό τρόπο το 11880. ℗ τρόπος αυτός ουσιαστικ£
℅¥ναι μια τμ#ματική αν£γνωσ# του αριθμούH κ£τι το οπο¥ο φα¥ν℅ται και
μέσα από το οπτικό μήνυμα στ#ν οθόν#Ħ Κατ£ τ# δι£ρκ℅ια που το 11-8-
80 λέγ℅ται τμ#ματικ£στ#ν οθόν# ℅μφαν¥№℅ταιένας δι£φανος κύκλοςπου
πλαισιών℅ιτον κ£θ℅ αριθμόĦ
Γραπτή πλ#ροφορ¥αJ " κύρια γραπτή πλ#ροφορ¥α που παρουσι£№℅ται
℅¥ναι ο αριθμός των πλ#ροφοριώντου καταλόγου του οĦ¤Ħ~ , το Ι Ι 880.
§ριθμός που υπ£ρχ℅ι στα μπλου№£κια των #ρώωνH δ#λαδή το 11 στο
μπλου№£κι του πρώτου ήρωαH το 8 στον δ℅ύτ℅ρο ήρωα και το 80 στον
τρ¥τονH αλIÙιĦ και π£νω στον τ#λ℅φωνικό κατ£λογοĦ °το δ℅ύτ℅ρο μέρος
τ#ς διαφήμισ#ς στο κ£τω μέρος τ#ς οθόν#ς έχουμ℅ μια γραπτή
πλ#ροφορ¥απου λέ℅ιJ
§ριθμόςτ#λ℅φωνικούκαταλόγουNλIÙιĦδŬς
§πό σταθ℅ρόÌHĲÏIλ℅πτ£F1HĮŨλ℅πτα από κιν#τό
Όροι χρήσ#ς στο www.1880.gr.
¤ο σ#μ℅¥ο αυτό πλ#ροφορ℅¥ τους τ#λ℅θ℅ατές για το κόστος τ#ς κλήσ#ς
καθώς και για τ#ν #λ℅κτρονική δι℅ύθυνσ# του τ#λ℅φωνικού καταλόγου
NλIÙιĦδŬςĦ
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]'1 ^Ι§€"ΜΙ°"
ĿŬȘαĤȘŬŔα
" διαφήμισ# παρουσι£№℅ι στον καταναλωτή τ#ν κατασκ℅υή τ#ς coca-
cola και τον τρόπο που φτ£ν℅ι στα χέρια μαςĦ
G~Ι ω℅JΈνας ν℅αρός£ντρας και χνουδωτ£τ℅ρατόμορφα№ω£κιαĦ
°τό ο - .νυ αJ " αγορ£ του προϊόντος coca-cola από τους
καταναλωτέςĦ
°℅νG 10; °τ# διαφήμισ# φα¥ν℅ται ένα φανταστικό σ℅ν£ριο για τ#ν
κατασκ℅υή τ#ς coca-cola. Όλα ξ℅κιν£ν℅ από ένα κέρμαH το οπο¥ο δ¥ν℅ι
το έναυσμα για να ξ℅κινήσ℅ι # διαδικασ¥α παραγωγής του προϊόντοςĦ °το
τέλος τώρα ℅μφαν¥№℅ται ένας ν℅αρός £ντρας που πα¥ρν℅ι τ#ν coca-cola
από ένα μ#χ£ν#μααν£λ#ψ#ςαναψυκτικώνρ¥χνονταςκέρματαĦ
° νŨκόJ " διαφήμισ# αυτή χωρ¥№℅ται σ℅ 3 μέρ#Ħ °το πρώτο έχουμ℅ ένα
℅ργοστ£σιο παραγωγής του προϊόντοςH το οπο¥ο δ℅ν μοι£№℅ι καθόλου μ℅
τα αλ#θιν£ ℅ργοστ£σιαH αλλ£ Ēβγα¥ν℅ιĒ από τ#ν φαντασ¥α των παιδιών
και από αντ¥στοιχα κινούμ℅να σχέδια που παρακολουθούνĦ ¤α
τ℅ρατόμορφα №ω£κια που παρουσι£№ονται στ#ν οθόν# βο#θούν τ#ν όλ#
διαδικασ¥αĦ ΚαθG όλ# τ#ν πορ℅¥α φα¥ν℅ται πως έρχ℅ται το £δ℅ιο
μπουκ£λιH πως γ℅μ¥№℅ι μ℅ το π℅ρĒHχόμ℅νοH πως ℅μφιαλών℅ταιH πως
παγών℅ι και τ℅λικ£ πως μέσα από κυλιόμ℅νους διαδρόμους καταλήγ℅ι
στο μ#χ£ν#μα (coin-mashine). °το δ℅ύτ℅ρο μέρος δ℅¥χν℅ι τον ν℅αρό
£ντρα να πα¥ρν℅ι τ#ν coca-cola. °το στ£διο αυτό υπαιν¥σσ℅ται # πρώτ#
κ¥ν#σ# του £ντραH δ#λαδή # ρ¥ψ# του νομ¥σματος στ#ν ℅γκοπή του
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μ#χανήματοςH κ¥ν#σ# # οπο¥α ήταν το ℅φαλτήριο τ#ς διαφήμισ#ςĦ ¤έλος
στο τρ¥το μέρος ℅μφαν¥№℅ται το μπουκ£λι τ#ς coca-cola σG ένα £δ℅ιο
φόντοĦ ¤ο μπσιικ£λιπλαισιών℅ταιαπό ένα γραπτό μήνυμαĦ
Χ ώ αJ ¤α GΧ™ώματα που ℅πικρατούν ℅¥ναι το κόκκινο και το λ℅υκόH
δ#λαδή τα χρώματα τ#ς συσκ℅υασ¥αςτ#ς coca-cola. Μ℅ κόκκινο χρώμα
℅¥ναι και τα γρ£μματατ#ς γραπτήςπλ#ροφορ¥αςστο τ℅λ℅υτα¥ο μέροςĦ
§κουστικό οJ ĤΜουσικήJ έχουμ℅ ένα μουσικό κομμ£τιH όπως σ℅
ορισμένα παιδικ£ παιχν¥διαĦ
Ĥ^ι£φοροι ήχοιJ δι£φοροιήχοι δ#μιουργούνταιαπό τα
μ#χανήματα που κατασκ℅υ£№ουν το προϊόνĦ ~π¥σ#ς έχουμ℅ και κ£ποια
δ℅γκαλικ£ τ#ν ώρα που το προϊόν ℅¥ναι έτοιμοĦ
r. . πλ ο ο ¥αJ " γραπτή πλ#ροφορ¥α που υπ£ρχ℅ι κατ£ κύριο
λόγο ℅¥ναι ο λογότυπος τ#ς coca-cola. °το τέλος όμως έχουμ℅ και ένα
γραπτό μήνυμα στ# γλώσσα των αγγλικών «Ũ¥ẂŤ ο# the coke side of life»
Ĩ# ^Ί§€"ΜΙ°"H
¤ΙΜΜ§Χ Ĝπαρ£ πέντ℅Ğ
" διαφήμισ# παρουσι£№℅ι το καινούριο πρόγραμμα τ#ς κιν#τής
τ#λ℅φων¥ας ®ΜĦ Έχ℅ι ως στόχο να πλ#ροφορήσ℅ι τσιις καταναλωτές για
το νέο οικονομικό πακέτο και συγκ℅κριμένα για τις παρατ℅ταμέν℅ς
κλήσ℅ις μ℅ χαμ#λό κόστοςĦ
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Ή ω℅ : ℗ι πρωταγωνιστές τ#ς ℅λλ#νικής σ℅ιρ£ς παρ£ πέντ℅Ħ
°τό 01:- Gνυ αJ " ℅πιλογή ℅νός πακέτου σιŘνδ℅σ#ς τ#ς κιν#τής
τ#λ℅φων¥ας®ΜĦ
°℅ν£ριοJ ℗ι πρωταγωνιστέςτ#ς τ#λ℅οπτικήςσ℅ιρ£ς κ£νουν μια έκπλ#ξ#
σG έναν από τ#ν παρέα τουςĦ ¤ο π£ρτι έκπλ#ξ# για τα γ℅νέθλια τ#ς
'ουμπουλ¥αςHοργανών℅ται℅π℅ιδή το πρόγραμματ#ς ¤ΙΜ τους δ¥ν℅ι τ#ν
℅υκαιρ¥ανα π£ρουν όσουςφ¥λους θέλουνγια να τους καλέσουνĦ
°κ#νικόJ " διαφήμισ# χωρ¥№℅ται σ℅ 3 μέρ#Ħ °το πρώτο έχουμ℅ όλους
τους ήρω℅ς οι οπο¥οι κ£νουν έκπλ#ξ# γ℅ν℅θλ¥ων στ#ν 'ουμπουλ¥αĦ °το
δ℅ύτ℅ρο μέρος έχουμ℅ έναν ℅κφων#τή ο οπο¥ος ℅ν#μ℅ρών℅ι τους
τ#λ℅θ℅ατές για το νέο πρόγραμμα τ#ς ®ΜĦ ¤α λόγια που λέ℅ι ο
℅κφων#τής ℅μφαν¥№ονται και στ#ν οθόν# και ως γραπτή πλ#ροφορ¥αĦ °το
τρ¥το μέρος τώρα παρουσι£№℅ται # 'ουμπουλ¥α μέσα σG ένα σαλόνιH
καθισμέν# στον καναπέ να μιλ£℅ι στο τ#λέφωνοĦ *στ℅ρα από το
τ#λ℅φών#μα τ#ς # #ρω¥δαH τραβ£℅ι μ℅ το χέρι τ#ς μια ℅ικόνα που
℅μφαν¥№℅ται στ#ν οθόν# μαςH # οπο¥α π℅ριέχ℅ι το λογότυπο τ#ς ¤ΙΜ και
μια γραπτή πλ#ροφορ¥α που δ℅¥χν℅ι τα οφέλ# του νέου προγρ£μματος.
ĦχĴ ώ αJ ¤α χρώματα που ℅πικρατούν ℅¥ναι το μπλ℅H το κόκκινο και το
λ℅υκόH δ#λαδή τα χρώματα που έχ℅ι και ο λογότυπος τ#ς ¤ΙΜĦ
§κουστικό έ οJ ĤΜουσικήJ μουσική ακούγ℅ται ως χαλ¥ π¥σω από τα
λόγια του ℅κφων#τήH # οπο¥α ℅¥ναι # χαρακτ#ριστική μουσική τ#ς
κιν#τής τ#λ℅φων¥ας ¤ΙΜĦ
Ĥ®ροφοριιώς λόγοςJ αρχικ£ όλοι οι ήρω℅ς μα№¥ λέν℅
τ#ν λέξ# «έκπλ#ξ#»Ħ Έπ℅ιτα έχουμ℅ τον ℅κφων#τή που μας ℅ν#μ℅ρών℅ι
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για το πρόγραμμαĦ ¤α λόγια του ℅¥ναιJ «ένα νέο πρόγραμμα έκπλ#ξ#
¤ΙΜ max από τ#ν ¤ΙΜH τώρα μόνο μ℅ 39' τον μήνα μ¥λα μ℅ κιν#τ£ και
σταθ℅ρ£ στο maximum. ¤έλος έχουμ℅ τα λόγια τ#ς 'ουμπουλ¥ας που
λέ℅ιJ «Ναι μωρή πήρα να σG ℅υχαριστήσωH θα π£ρω και τ#ν ¤ούλαĦ ~Ë
^℅ν θέλωH αλλ£ μ℅ το ¤ΙΜ max ℅¥ναινα μ#ν τους π£ρ℅ις όλουςĦ
Ÿ απ . πλ ο ο ¥αJ ¤ο σταθ℅ρό κομμ£τι τ#ς οπτικής πλ#ροφορ¥ας
℅¥ναι ο λογότυπος τ#ς ¤ΙΜ στο κ£τω δ℅ξιό μέρος τ#ς οθόν#ςĦ ~π¥σ#ς
όπως ανέφ℅ρα τ#ν ώρα που ο ℅κφων#τής μας ℅ν#μ℅ρών℅ιH τα λόγια του
℅μφαν¥№ονται στ#ν οθόν# μας μ℅ το ρυθμό που τα ℅κφων℅¥ και ως γραπτή
πλ#ροφορ¥αĦ
Tim max
Μόνο μ℅ 39'
600 κλήσ℅ις απ℅ριόριστ#ςδι£ρκ℅ιαςπρος σταθ℅ρ£ και κιν#τ£Tim
1000 sms προς κιν#τ£Tim
~π¥σ#ς έχουμ℅ και μια γραπτή πλ#ροφορ¥απου Ēτρέχ℅ιG στο κ£τω μέρος
τ#ς οθόν#ςĦ «Νέο ατομικό πρόγραμμα Tim max. 600 δωρ℅£ν κλήσ℅ις
προς κιν#τ£ Tim και σταθ℅ρ£ τ#λέφωνα ℅σωτ℅ρικούĦ 1000 sms προς
κιν#τ£ Tim. §π℅ριόριστ# πλοήγ#σ# στο μ℅νού υπ#ρ℅σιών Tim plus.
Χρέωσ# προς κιν#τ£ ℅κτός Tim ÌHÌÌĨĲΊδ℅υτĦ
°το τέλος έχουμ℅ σ℅ λ℅υκό φόντο τις ℅πιγραφές «θέλω ℅Üκοινων¥α στο
ÜŠẄÙÜẀιÜLκαι «θέλω να κ℅ρδ¥№ω»Ħ
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Ï# ^Ι§€"ΜΙ°"
Kinder "α™™Υ "¥ρρο
" διαφήμισ# αποσκοπ℅¥ στ#ν αγορ£ του ΚÙŪTŤŲ Happy "¥ρρο κυρ¥ως
από το καταναλωτικόδυναμικό των παιδιώνĦ
G~Ι ω℅ : ℗ι πρωταγωνιστές ℅¥ναι ήρω℅ς του παιδικού Happy "¥ρ™οĦ
°τό ο - .νυ αJ " αγορ£ του προϊόντος Kinder Happy Hippo.
° ŒικόJ ℗ι ήρω℅ς του παιδικού ℅μφαν¥№ονταιστ#ν αρχή τ#ς διαφήμισ#ς
τραγουδώνταςτο ομώνυμο τραγούδι τ#ς παιδικής σ℅ιρ£ςĦ Έπ℅ιτα έχουμ℅
έναν ℅κφων#τήH ο οπο¥ος αναφέρ℅ται στα συστατικ£ του προϊόντοςH τα
οπο¥α βλέπουμ℅ κιόλας στ#ν οθόν#ς μ℅ τ#ν σ℅ιρ£ που ακούγονταιĦ °το
τέλος ο ℅κφων#τής αναφέρ℅ται στο τ¥ μας προσφέρ℅ι το Kinder Happy
"¥ρρο Ĝ℅νέργ℅ια και απόλαυσ#Ğ και στ#ν οθόν# ℅μφαν¥№ονται τόσο οι
ήρω℅ς στ#ν δ℅ξι£ π£νω γων¥αH όσο και οι δύο διαφορ℅τικές συσκ℅υασ¥℅ς
του προϊόντοςĦ
Χ ώ αJ ¤α χρώματα που ℅πικρατούν στ#ν διαφήμισ# ℅¥ναι κυρ¥ως το
κ¥τρινο και το καφέH τα οπο¥α ℅¥ναι τα χρώματα τ#ς συσκ℅υασ¥ας του
προϊόντοςH αλλ£ και των #ρώωνĦ ~π¥σ#ς το φόντο που ℅κτυλ¥σσονται οι
διαφορ℅τικέςσκ#νές τ#ς διαφήμισ#ς℅¥ναι π£ντα θαλασσ¥Ħ
§κουστικό έ ο ĤΜουσικήJ ¤ο τραγούδι από το παιδικό έργο «¶ασιλι£
των @ιονταριών»Ħ
Ĥ®ροφορικός λόγοςJ ¤α λόγια του ℅κφων#τήH δ#λαδή
«κρέμαH κακ£ο και πολύ γ£λαH μέσα σ℅ τραγανή γκοφρέτα» και
«℅νέργ℅ια και απόλαυσ# από το Kinder Happy Hippo».
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ΓH απ • πλ 000 ¥αJ # πρώτ# γραπτή πλ#ροφορ¥α που ℅μφαν¥№℅ται
στ#ν οθόν# ℅¥ναι ο λογότυποςτου προϊόντος «Kinder Happy "¥ρρο»H το
οπο¥ο ··τρέχ℅ιĒ στο π£νω μέρος τ#ς οθόν#ςĦ °το τέλος τ#ς διαφήμισ#ς
ξαναβλέπουμ℅ το λογότυπο του προϊόντος «Kinder Happy "¥ρ™ο» στα
κουτι£ τ#ς συσκ℅υασ¥αςĦ ~πιπλέον έχουμ℅ και ένα οπτικό μήνυμα που
γρ£φ℅ι «Γ£λαHγ℅ύσ# και φαντασ¥α»Ħ
4.3. °χ℅διασμός τ#ς συνέντ℅υξ#ςĦ
°το δ℅ύτ℅ρο μέρος τ#ς έρ℅υνας ως ℅ργαλ℅¥ο χρ#σιμοποιήθ#κ℅ #
συνέντ℅υξ#Ē °℅ καθ℅μ¥α από τις τέσσ℅ρις διαφ#μ¥σ℅ις που ℅παIχθ#καν
ως υλικό για τ#ν παρούσα ℅ργασ¥αH σχ℅δι£στ#καν μια σ℅φ£ από
℅ρωτήσ℅ιςĦ
℗ι έξι πρώτ℅ς ℅ρωτήσ℅ις σ℅ κ£θ℅ διαφήμισ# ήταν κοινές και ℅¥χαν
σκοπό να ℅ρ℅υνήσουν ℅£ν τα παιδι£ ℅¥ναι σ℅ θέσ# να καταλ£βουν ποια
℅¥ναι # διαφήμισ#H ℅£ν γνωρ¥№ουν τους ήρω℅ς που συμμ℅τέχουνH ℅£ν
συγκρατούν τα χρώματα αλλ£ και τους ήχους που π℅ριέχ℅ι # κ£θ℅
διαφήμισ#Ħ ℗ι υπόλοιπ℅ς ℅ρωτήσ℅ιςH οι οπο¥℅ς ήταν διαφορ℅τικές για
κ£θ℅ διαφήμισ#H ℅πιδ¥ωκαν να ℅ρ℅υνήσουν ℅£ν τα παιδι£ προσχολικής
℅κπα¥δ℅υσ#ς ℅π#ρ℅£№ονταιαπό τις διαφ#μ¥σ℅ις που παρακολουθούνĦ ~£ν
καταλαβα¥νουν τους λόγους για τους οπο¥ους οι διαφ#μιστές ℅πιλέγουν
να χρ#σιμοποιήσουν συγκ℅κριμένους ήρω℅ςH ήχουςIμουσικέςH χρώματα
καθώς και ένα συγκ℅κριμένο σ℅ν£ριοĦ " τ℅λ℅υτα¥α ℅ρώτ#σ#H # οπο¥α
℅παναλαμβανόταν σ℅ κ£θ℅ διαφήμισ#H ℅πιδ¥ωκ℅ να ℅ξ℅τ£σ℅ι ℅£ν τα
παιδι£ ℅¥ναι σ℅ θέσ# να καταλ£βουν το σκοπό για τον οπο¥ο υπ£ρχουν οι
τ#λ℅οπτικέςδιαφ#μ¥σ℅ιςĦ
4 °Ẁνολικ£H οι ℅ρωτήσ℅ις των συν℅ντ℅ύξ℅ων παροẀσι£№ονται στο ®αρ£ρτ#μαH σ℅λJĪÎĦ
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4.4. ¤όπος και χρόνοςĦ
¤ο δ℅ύτ℅ρο τμήμα τ#ς έρ℅υνας Ĝ# δομ#μέν# συνέντ℅υξ#Ğ δι℅ξήχθ# σ℅
δ#μόσω ν#πιαγωγ℅¥ο τ#ς π℅ριοχής του ¶όλουĦ ¤ο ν#πιαγωγ℅¥ο που
συν℅ργ£στ#κ℅ για το σκοπό αυτό ήταν το 170 Ν#πιαγωγ℅¥ο του δήμου
¶όλουĦ
Μ℅ταξύ των δύο φ£σ℅ων μ℅σολ£β#σ℅ χρονικό δι£στ#μα δύο μ#νών
προκ℅ιμένου τα παιδι£ να μ#ν ℅¥ναι ℅π#ρ℅ασμένα από τις ℅ρωτήσ℅ις του
℅ρωτ#ματολογ¥ου που πραγματοποιήθ#καν στο πρώτο μέρος τ#ς
έρ℅υναςĦ
4.5. ¤ο δ℅¥γμαĦ
°τ# δ℅ύτ℅ρ# φ£σ# τ#ς έρ℅υνας το δ℅¥γμα ήταν ℅μφανώς πω μικρό απG
ότι στο πρώτο μέρος αυτήςĦ °υμμ℅τ℅¥χαν τρι£ντα (30) παιδι£ ℅κ των
οπο¥ων τα δ℅καέξι (16) ήταν κορ¥τσια και τα υπόλοιπα δ℅κατέσσ℅ρα (14)
αγόριαĦ
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
οHοοĘÚĻJĦĦιιĤ
¤α παιδι£ του δ℅¥γματος
℗§Γ℗™Ι§
&Κ℗™Ι¤°Ι§
^ι£Υραμμα 7: ¤α παιδι£ ποŘĞ συμμ℅τ℅Ĝχαν στις συν℅ντ℅ύξ℅ις σ℅ ποσοστιαĜα μέτρ#σ#Ħ
Όπως φα¥ν℅ται από το δι£γραμμα 7 στο σύνολο των τρι£ντα παιδιών
(30), το 53,3% του δ℅¥γματος ήταν κορ¥τσια και το υπόλοιπο 46,7%
αγόριαĦ ¤α παιδι£ αυτ£ κλήθ#καν να ℅κφρ£σουν τις στ£σ℅ις απέναντι
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••
στις διαφ#μ¥σ℅ις που παρακολουθούν απαντώντας στις ℅ρωτήσ℅ις τ#ς
δομ#μέν#ς συνέντ℅υξ#ςĦ ¤α αποτ℅λέσματα τ#ς δ℅ύτ℅ρ#ς φ£σ#ς
προέκυψαν μ℅ ποιοτική αν£λυσ# των δ℅δομένωνĦ
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Κ~€§@§Ι℗ ¤™Ι¤℗J §®℗¤~@~°Μ§¤§
ΙĦ §G €£σ# έρ℅υναςJ ~ρωτ#ματολόγιοĦ
℗ι απαντήσ℅ις των παιδιών προσχολικής #λικ¥ας στο ℅ρωτ#ματολόγιο
αποδ℅λτιώθ#καν μ℅ ποσοτική αν£λυσ#Ħ Για τ#ν ℅π℅ξ℅™*ασ¥α των
αποτ℅λ℅σμ£των χρ#Üμοποιήθ#κ℅ το στατιστικό πακέτο SPSS 15, μ℅
στόχο τ# μ℅γαλύτ℅ρ# αξιοπιστ¥α και ℅γκυρότ#τα των ℅ρ℅υν#τικών
δ℅δŬμέẂωνG.
1.1. ®αρουσ¥ασ# αποτ℅λ℅σμ£των του ℅ρωτ#ματολογ¥ουĦ
¤α αποτ℅λέσματα τ#ς ℅ρώτ#σ#ς 1 έδ℅ιξαν ότι # πλ℅ιοψ#φ¥α των
παιδιών παρακολουθούν τις τ#λ℅οπτικές διαφ#μ¥σ℅ις που προβ£λλονται
τ#ν ώρα του προγρ£μματοςĦ
~ρώτ#σ# 1: °ου αρέσ℅ινα βλέπ℅ιςδιαφ#μ¥σ℅ιςστ#ν τ#λ℅όρασ#Ĵ
℗ Ν§Ι 75.5%
MοχŨÎĨHÎĘ
lIi ^~Ν ©~™Ω 1.3%
^ι£Υραμμα8: ℗ι απαντήσ℅ιςτων παιδιών στ#ν ℅ρώτ#σ# Ι σ℅ ποαοστιοĜαμέτρ#σ#Ħ
s ℗ι σẀÜστικJŬĜ πŔνακ℅ς ℅μφανȚ№ŬνWαι στο ®αρόĦρτ#μŸ σ℅λJ 6 ΙĦ
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°υγκ℅κριμένα και σύμφωνα μ℅ το δι£γραμμα 8 που παρουσι£στ#κ℅
παραπ£νωH το 75,5% του δ℅¥γματος παρακολουθ℅¥ τ#ς τ#λ℅οπτικές
διαφ#μ¥σ℅ιςH παρόλα αυτ£ το 23,5% δ℅ν ℅νδιαφέρ℅ται γιG αυτές και
℅ξαιτ¥ας αυτού όταν προβ£λλονταιτα παιδι£ αυτ£ ℅¥τ℅ αλλ£№ουν καν£λιH
℅¥τ℅ πα¥№ουν μέχρινα ξαναρχ¥σ℅ιτο πρόγραμμαĦ
Μέσα από τ#ν ℅ρώτ#σ# 2, # έρ℅υνα ήθ℅λ℅ να ℅ξ℅τ£σ℅ι ℅£ν τα παιδι£
℅νοχλούνται από τ#ν προβολή των διαφ#μ¥σ℅ων κατ£ τ# δι£ρκ℅ια του
τ#λ℅οπτικού προγρ£μματοςĦ °ύμφωνα μ℅ το δι£γραμμα 9 που ακολουθ℅¥
παρατ#ρ℅¥ται πως τα παιδι£ στ#ν πλ℅ιοψ#φ¥α τους προτιμούν να
προβ£λλονται οι διαφ#μ¥σ℅ις στο τέλος του προγρ£μματοςH γ℅γονός που
δ℅¥χν℅ι ότι τα παιδι£ ℅νοχλούνται από τ#ν διακοπή του προγρ£μματος
που παρακολουθούνĦ °υγκ℅κριμένα διαπιστών℅ται πως το 79,4%
προτιμ£℅ιτις τ#λ℅οπτικέςδιαφ#μ¥σ℅ιςστο τέλος του προγρ£μματοςH℅νώ
μόλις το 19,4% αρέσκ℅ταιστο να διακόπτ℅ταιτο τ#λ℅οπτικόπρόγραμμα
μ℅ σκοπό τ#ν προβολή διαφ#μ¥σ℅ωνĦ
~ρώτ#σ# 2: ®ό¤~ σου αρέσ℅ινα β£№℅ι διαφ#μ¥σ℅ιςστ#ν τ#λ℅όρασ#
ĜπρινH κατ£ τ# δι£ρκ℅ιαή στο τέλος του τ#λ℅οπτικοĬπρογρ£μματοςĞĴ
℗ Κ§¤§ ¤" ^Ι§™Κ~Ι§19.4%
℗ °¤℗ ¤~@℗G° 79,4%
• ^~Ν ©~™Ω 1.3%
^ι£γραμμα9: ℗H απαντήσ℅ις των παιδιών στ#ν ℅ρώτ#σ# 2 σ℅ ποσοστιαĜα μέτρ#σ#Ħ
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Μ℅ τ#ν ℅ρώτ#σ# 3 # έρ℅υνα στόχ℅υ℅ να ανακαλύψ℅ι τις αγαπ#μέν℅ς
διαφ#μ¥σ℅ις των παιδιών προσχολικής #λικ¥αςĦ §ρχικ£ όμως αυτό που
φ£ν#κ℅ έντονα ήταν πως παρG όλο που το 75,5% παρακολουθ℅¥ τις
διαφ#μ¥σ℅ιςH όπως προέκυψ℅ από τ#ν ℅ρώτ#σ# ΙH το μισ£ παιδι£ του
δ℅¥γματος δ℅ν έχουν κ£ποια αγαπ#μέν# διαφήμισ#Ħ °το δι£γραμμα 10
που ακολουθ℅¥ παρατ#ρούμ℅ λοιπόν ότι το 52,3% δ℅ν έχ℅ι κ£ποια
αγαπ#μέν# διαφήμισ#H για τ#ν ακρ¥β℅ια δ℅ν θυμ£ται καμι£ διαφήμισ#Ħ
Όπως χαρακτ#ριστικ£℅¥π℅ ένα QήÜŬJ « Κυρ¥α ℅γώ βλέπω διαφ#μ¥σ℅ιςH
αλλ£ δ℅ν θυμ£μαι καμ¥αH γιατ¥ πρέπ℅ι να τις θυμ£μαιĴ»Ħ
~ρĦĨJ ℗οι£ ℅¥ναι # αγαπ#μέν# σου τ#λ℅οπτική διαφήμισ#Ĵ
℗ Κ§ΜΙ§ 52.3%
℗ ^Ι§€"ΜΙ°"47.n
rn ^~Ν §®§Ν¤Ω 1.3'
,
^ι£Υραμμα 10: ℗ι απαντήσ℅ις των παιδιών σ℅ δύο κατ#Υ℗™¥℅ςH αυτ£ πŬẀ ℅Ι®αν αγαπ#μέν#
διαφήμισ# και αυτ£ που δ℅ν ℅Ι®αν OαμÙα σ℅ ποοοστιαGα μέτρ#σ#Ħ
°τ# συνέχ℅ιαH ύστ℅ρα από τ#ν ℅π℅ξ℅ργασ¥α των απαντήσ℅ων βρέθ#καν
οι αγαπ#μέν℅ς διαφ#μ¥σ℅ις των παιδιών στ#ν τ#λ℅όρασ#Ħ ℗ι προτιμήσ℅ις
τους παρG όλου που έχουν ένα κοινό £ξοναH ταυτόχρονα ποικ¥λουν
έντοναĦ °το παρακ£τω δι£γραμμα παρουσι£№ονται οι πρώτ℅ς οχτώ (8)
διαφ#μ¥σ℅ις που προτιμούν να παρακολουθούν τα παιδι£ προσχολικής
#λικ¥αςĦ Όπως φα¥ν℅ται λοιπόν μέσα από το δι£γραμμα 8 πρώτ# στ#ν
προτ¥μ#σ# των παιδιών αυτής τ#ς #λικ¥ας μ℅ ποσοστό 14,7% ήταν #
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διαφήμισ# τ#ς ¤ΙΜ στ#ν οπο¥α πρωταγωνιστούν οι ήρω℅ς του
τ#λ℅οπτικού σήριαλ Ē®αρ£ πέντ℅ĒĦ Έπ℅ιτα ακολουθ℅¥ # διαφήμισ# του
11880, των πλ#ροφοριών του καταλόγου του ℗¤~H μ℅ ποσοστό 12%, #
διαφήμισ# τ#ς Coca-cola μ℅ ποσοστό 10,7% καθώς και τ#ς
αυτοβιομ#χαν¥ας τ#ς BMW μ℅ το ¥διο ποσοστό μ℅ τ#ν Coca-co1a. °τ#
συνέχ℅ια ℅πικρατ℅¥ # διαφήμισ# του προϊόντος Kinder Happy "¥ρ™ο μ℅
ποσοστό 6,6%, του καταστήματοςJambo μ℅ ποσοστό 5,3% καθώς και #
διαφήμισ#του ℗¤~H Ēσταθ℅ρό έχ℅τ℅ĴĒH μ℅ το ¥διο ποσοστόĦ ¤έλος έχουμ℅
τ#ν διαφήμισ#τ#ς τσ¥χλαςTrident, Ēβαν¥λιαĤμένταĒμ℅ ποσοστό4%, ℅νώ
τα λοιπ£ που φα¥νονταιστο δι£γραμμακαι που καταλαμβ£νουντο 13,3%
ήταν οι υπόλοιπ℅ς διαφ#μ¥σ℅ις που προτιμούν τα παιδι£ και που
καταλαμβ£νουνποσοστό μικρότ℅ροτου 4%.
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12,00%
10,00%
8,00% r·.ĬGÕÕĘGĦŸŚ
4.00%
2.00%
ŬHŬŬĘŸĶĤĤHĤĦĦËĦĦĦĦĦJJĦĦJJĤJJ...................;o;....
®οσοσι£
8TimMax
011880
BCoca-coIa
DBMW
• Klnder "¶™ρΥ "Ιρρο
℗ Jambo
• °τοθ℅ρο έχ℅ΊG℅Ĵ
℗ ¶ονĬλιαĤΜέντα
• @οιπ£
^ι£*ραμμα 1ΙJ ℗ι διαφ#μÙσ℅ις που παρακολουθούν τα παιδι£ στ#ν τ#λ℅όρασ# ο℅ ȚȚĜĞĜŨŬŬτιŬÙŠ
μέτρ#σ#Ħ
2. ¶G €£σ#ς έρ℅υναςJ °υνέντ℅υξ#Ħ
℗ι απαντήσ℅ις των παιδιών προσχολικής #λικ¥ας στις ℅ρωτήσ℅ις τ#ς
δομ#μέν#ς συνέντ℅υξ#ς αποδ℅λτιώθ#καν μ℅ ποιοτική αν£λυσ#Ħ °τ#
συνέχ℅ια παρουσι£№ονται τα αποτ℅λέσματα τ#ς δ℅ύτ℅ρ#ς φ£σ#ς τ#ς
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έρ℅υναςH αφού προ#γήθ#κ℅ # ομαδοπο¥#σ# των απαντήσ℅ων των
παιδιώνĦ
2.1. ^ιαφήμισ# 1: "11880"
°τ# διαφήμισ# πλ#ροφοριών του καταλόγου του ℗¤~H 11880,
απ£ντ#σαν όλα τα παιδι£ του δ℅¥γματοςĦ ®αρατ#ρήθ#κ℅ ότι τα παιδι£
στο σύνολο τουςH ήταν σ℅ θέσ# να αναγνωρ¥σουν τ# διαφήμισ# που
προβαλλότανστ#ν τ#λ℅όρασ# καθώς και τους ήρω℅ς που συμμ℅τ℅¥χανσG
αυτήĦ ~πιπλέον φ£ν#κ℅ ότι το σ℅ν£ριο τ#ς διαφήμισ#ς ήταν κατανο#τό
από τα παιδι£H αφού ℅¥χαν τ#ν ℅υχέρ℅ια να το ℅παναλ£βουνĦ
Χαρακτ#ριστικό παρ£δ℅ιγμα από τα λ℅γόμ℅να των ν#π¥ων ήτανJ «~¥δα
τρ℅ις £ντρ℅ς να κ£θονται και να πα¥№ουνμ℅ τα μπου№ούκιατουςĦ ΝαH μ℅τ£
τραγουδούσανκ£τι και έλ℅γαν 11880», Ωστόσο υπήρξ℅ και ένα (1) νήπιο
στο δ℅¥γμαH το οπο¥ο δ℅ν θυμόταν τ¥ ℅¥χ℅ δ℅ι στ# διαφήμισ#Ħ
°υγκ℅κριμένα ℅¥π℅J « ~μH δ℅ν ξέρωH δ℅ν θυμ£μαιH τ¥Ħ ακριβώς ℅¥δαH τ#
μουσική μόνο θυμ£μαι»Ħ
Όσο αναφορ£ το χαρακτ#ριστικό τραγουδ£κι που λέγ℅ται κατ£ τ#
δι£ρκ℅ια τ#ς διαφήμισ#ςH τα αποτ℅λέσματα έδ℅ιξαν ότι # πλ℅ιοψ#φ¥α των
παιδιών μπορ℅¥ να το απομν#μον℅ύσ℅ι και να το αναπαραγ£γ℅ι μ℅
℅υκολ¥αĦ ®αρ£ ταύτα υπήρξαν και τέσσ℅ρα (4) παιδι£ τα οπο¥α δ℅ν
θυμόντουσαντο τραγούδιπου έλ℅γαν οι τρ℅ις £ντρ℅ςτ#ς διαφήμισ#ςĦ
*στ℅ρα από τ#ν ℅π℅ξ℅ργασ¥α των απαντήσ℅ωνH παρατ#ρ℅¥ται ότι
τέσσ℅ρα ℅¥ναι τα στοιχ℅¥α τ#ς διαφήμισ#ς που κ£νουν ℅ντύπωσ# στα
παιδι£H σύμφωνα μ℅ το δι£γραμμα 12 που ακολουθ℅¥Ħ
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^ι£γραμμα 12: ¤α απŬτȘλWσματα των σØÕŅẄȘÙŲŬẂ τ#ς διαφήμισ#ς που ℅π#ρ℅£№ουν τα παιδι£Ħ
Όπως φα¥ν℅ται στο παραπ£νω δι£γραμμα το τραγούδιH μ℅ ποσοστό
56,6% ήταν το ℅πικρατέστ℅ρο στοιχ℅¥ο που ℅π#ρ℅£№℅ι τα παιδι£ στ#ν
διαφήμισ# των πλ#ροφοριών του καταλόγου του ℗¤~H 11880.
§κολουθ℅¥ μ℅ 30% το #χ#τικό μήνυμα τ#ς διαφήμισ#ς 11880, μ℅ 10% #
μουσική που παρ£γ℅ται από τα μουσικ£ όργανα που πα¥№ουν οι ήρω℅ς
και τέλος μ℅ 3,3% ήταν οι τρ℅ις £ντρ℅ς που πρωταγωνιστούν στ#ν
διαφήμισ#Ħ
~πιπλέον τα παιδι£ ήταν σ℅ θέσ# να συγκρατήσουντα χρώματα που
℅μφαν¥στ#κανπ℅ρισσότ℅ροκατ£ τ# δι£ρκ℅ιατ#ς διαφήμισ#ςĦ¤ο σύνολο
των παιδιών απ£ντ#σαν πως το χρώμα που ℅πικρατ℅¥ ℅¥ναι το κ¥τρινοH
℅νώ το μαύρο δόθ#κ℅ ως ℅ÜλŬXή μόνο από τα μισ£ παιδι£ του δ℅¥γματοςĦ
γπήρχαν και ορισμέν℅ς απαντήσ℅ις που ανέφ℅ραν το μπλ℅ χρώμαH
στ#ρι№όμ℅νοιστα τ№ιν παντ℅λόνιαπου φορ£ν℅οι ήρω℅ςĦ
°το δι£γραμμα 13 που ακολουθ℅¥ παρουσι£№ονται τα #χ#τικ£ στοιχ℅¥α
που σẀγOρ£τ#σαν τα παιδι£ από τ# προβαλλόμ℅ν# διαφήμισ#Ħ
®αρατ#ρούμ℅ ότι το τραγούδι που λέν℅ οι τρ℅ις ήρω℅ςH όσο και το
#χ#τικό ĒσλόγκανĒ 11880 ℅¥χαν τ#ν ¥δια απήχ#σ# στο δ℅¥γμα τ#ς
έρ℅υναςĦ ¤α δυο αυτ£ στοιχ℅¥α κατέλαβαν ποσοστό ¥σο μ℅ 86,6%, ℅νώ
έπονται # μουσική που πα¥№ουν οι τρ℅ις £ντρ℅ς μ℅ τα μουσικ£ τους
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όργανα μ℅ 66,6% και ο ℅κφων#τήςH που τα παιδι£ το ονόμασαν Ēμια
φωνήĒ μ℅ 16,6%.
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^ι£γραμμα 13: ¤α #χ#τικ£ στοιχ℅Ỳα "ou συΥκρ£τ#σαν τα παιδι£ από τ# διαφήμισ# σ℅
®ΜοστιαỲαμέτρ#σ#Ħ
Όσο αναφορ£ τ# γραπτή πλ#ροφορ¥α που έχ℅ι # διαφήμισ#H δ#λαδή
το 11880, τα παιδι£ στο σύνολο τους το αναγνώρισαν π£νω στις
μπλού№℅ς των #ρώωνĦ Μόνο τρ¥α ℅ξG αυτών παρατήρ#σαν πως # γραπτή
αυτή πλ#ροφορ¥α δ¥ν℅ται και στο τέλος τ#ς διαφήμισ#ςH π£νω στο
τ#λ℅φωνικό κατ£λογοĦ
¤έλος στ# διαφήμισ# αυτή κανένα από τα παιδι£ που συμμ℅τ℅¥χαν δ℅ν
γνώρι№αν κ£ποιο £λλο τ#λέφωνο που μπορ℅¥ κ£ποιος να καλέσ℅ι
προκ℅ιμένου να έχ℅ι τ#ν ¥δια υπ#ρ℅σ¥α που προσφέρ℅ι το 11880. @όγω
αυτού δ℅ν ήταν σ℅ θέσ# να γνωρ¥σουν και διαφορές μ℅ταξύ του 11880
και των υπολο¥πων αντ¥στοιχων αριθμών που υπ£ρχουνĦ
~π¥σ#ς λ¥γα ήταν τα παιδι£ που έδωσαν απ£ντ#σ# στο τ¥ ℅¥ναι το
προϊόν που διαφ#μ¥№℅ταιĦ ®έντ℅ (5) από τα τρι£ντα (30) απ£ντ#σανH
λέγονταςJ «αυτό που βλέπουμ℅H ℅¥ναι ένα τIλέφωνο που πα¥ρνουμ℅»Ħ ¤α
¥δια παιδι£ ήταν αυτ£ που έδωσαν απ£ντ#σ# και για το σκοπό που
υπ£ρχ℅ι # διαφήμισ# του 11880, ορ¥№οντας τ#ν ύπαρξή τ#ς μόνο για να
πα¥ρνουμ℅ τ#λέφωνο αυτό τον αριθμόĦ Για παρ£δ℅ιγμα ένα νήπιο ℅¥π℅J
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«℅¥ναι το 11880 που πατ£ς τα κουμπι£ στο τ#λέφωνο και το πα¥ρν℅ις και
αυτό κ£ν℅ι ĒτουτĦĤτουτĒ στ#ν αρχή μέχρι να μας απαντήσουν»Ħ ΆραH ο
σκοπός τ#ς συγκ℅κριμέν#ς διαφήμισ#ς δ℅ν ήταν αντιλ#πτός από τα
παιδι£Ħ
2.2. ^ιαφήμισ# 2: "Coca-cola"
°τ# διαφήμισ# τ#ς Coca-cola δόθ#καν απαντήσ℅ις απG όλο το δ℅¥γμα
τ#ς έρ℅υναςĦ ¤α παιδι£ ήταν σ℅ θέσ# να αναγνωρ¥σουν το προϊόν που
διαφ#μ¥№℅ται και αναπαρήγαγαντο σ℅ν£ριο τ#ς διαφήμισ#ς μ℅ μ℅γ£λ#
℅υκολ¥α και μ℅ ιδια¥τ℅ρα ĒγλαφυρόĒ τρόποĦ Χαρακτ#ριστικ£
παραδ℅¥γματα℅¥ναι τα λόγια δυο παιδιών που ℅¥πανJ KK~¥δα ένα μπουκ£λι
που δ℅ν ℅¥χ℅ τ¥ποτα μέσα και πήγαν και το γέμισαν μ℅ Coca-cola και έτσι
στο μ#χ£ν#μα αυτό τσουλούσ℅Ĥτσουλούσ℅και έτσι το ήπι℅ Ό £νθρωπος και
μ℅τ£ έφυγ℅» και «# ĿŬȘαĤȘŬŨα τσούλ#σ℅ τ#ν πήραν τα №ω£κια και τ#ν
γέμισαν μ℅ ĿŬȘαĤȘŬŨαH πήγ℅ στ#ν θέσ# τ#ςH τ#ς β£λαν℅ ένα καπ£κι και
τσούλ#σ℅ έφυγ℅ από τον κόσμο τους και ήρθ℅ στο κανονικό κόσμο και τ#ν
πήρ℅ Ό £νθρωποςκαι τ#ν ήπι℅ και αυτός κ£τι κατ£λαβ℅»Ħ
¤ο αγαπ#μένο σ#μ℅¥ο από τ# διαφήμισ# για τα παιδι£ ισομ℗ι™£στ#κ℅
μ℅ταξύ του σ℅ναρ¥ου και των μικρών №ώων που πρωταγωνιστούν στ#
διαφήμισ#Ħ °ύμφωνα μ℅ το δι£γραμμα 14 που ακολουθ℅¥ το 53,3% του
δ℅¥γματος θ℅ώρ#σ℅ ως το πιο ℅νδιαφέρον σ#μ℅¥ο τ#ς διαφήμισ#ς τα
№ω£κια που συμμ℅τ℅¥χαν σG αυτήH ℅νώ το 46,6% το σ℅ν£ριο που
διαδραματ¥στ#κ℅Ħ
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^ι£γραμμα 14: ℗ι ℅πιλογές των παιδιών στα στοιχ℅¥α τ#ς διαφήμισ#ς σ℅ ποσοστια¥α μέτρ#σ#Ħ
Όσο αναφορ£ τους ήρω℅ς τ#ς συγκ℅κριμέν#ς διαφήμισ#ςH όλα τα
παιδι£ ανέφ℅ραν τα №ω£κια που ℅¥δανH ℅νώ μόνο τα μισ£ όρισαν τον
£ντρα που ℅μφαν¥№℅ται στο τέλος ως ήρωαĦ ~π¥σ#ς # έρ℅υνα έδ℅ιξ℅ πως
τα №ω£κια σύμφωνα μ℅ τα παιδι£ χρ#σιμοποιούνται για να κ£νουν τ#
διαφήμισ# πιο ωρα¥αĦ
℗ι απαντήσ℅ις των παιδιών έδ℅ιξαν πως το 52% όρισ℅ αυτό που
£κουσ℅ κατ£ τ# προβολή τ#ς διαφήμισ#ςως «℅¥ναι κ£ποιοιήχοι»H ℅νώ το
υπόλοιπο 48% δ℅ν έδωσ℅ καμ¥α απ£ντ#σ# για το τ¥ ακούγ℅ται μέσα στ#
διαφήμισ# τ#ς Coca-cola. °τ# συνέχ℅ιαH τα χρώματα που συγκρ£τ#σαν
τα νήπια ύστ℅ρα από το πέρας τ#ς διαφήμισ#ςH ήταν το κόκκινοH το
£σπρο και το μαύροĦ
§πό τ#ν £λλ# μ℅ρι£ τα παιδι£ σ℅ ποσοστό 85% απ£ντ#σαν πως δ℅ν
π¥νουν Coca-cola, γιατ¥ δ℅ν τους αφήνουν οι γον℅¥ς τουςĦ ®αραδ℅¥γματος
χ£ριν ένα νήπιο ℅¥π℅J «^℅ν π¥νω ĿŬȘαĤȘŬŨαH όχι ℅π℅ιδή δ℅ν μG αρέσ℅ιH γιατ¥
μG αρέσ℅ι τ#ν έχω δοκιμ£σ℅ι στο π£ρτι ℅νός φ¥λου μου αλήθ℅ιαH αλλ£
℅π℅ιδή # μαμ£ μου φων£№℅ι ότι δ℅ν κ£ν℅ι καλόĦ @έ℅ι πως έχ℅ι πολύ №£χαρ#
και κ£τι £λλο που δ℅ν το θυμ£μαι τώρα να σJŲÕ πωË»Ħ
¤έλος τα π℅ρισσότ℅ραπαιδι£H ℅κτός από έξι (6) νήπιαH απ£ντ#σανπως
# διαφήμισ# τ#ς Coca-cola προβ£λλ℅ται στ#ν τ#λ℅όρασ# για να τ#
βλέπουμ℅ και να τ#ν αγορ£№ουμ℅Ħ Χαρακτ#ριστικ£ένα παιδ¥ ℅¥π℅J « ΝαιH
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το ξέρω πως # Coca-cola υπ£ρχ℅ι σŲα ψυγ℅¥αH α§λ£ ℅π℅ιδή # μαμ£ μου
δ℅ν μG αφήν℅ι να τ#ν πιωH αν τ# δ℅¥χν℅ι σŲ# τ#λ℅όρασ# και ℅γώ τ# βλέπω
και τ#ς №#τ£ω συνέχ℅ια να μου π£ρ℅ιH ℅Ë τότ℅ μπορ℅¥ και να το κ£ν℅ι καμι£
φορ£»Ħ
2.3. ^ιαφήμισ# 3: "Kinder Happy "¥ρροĒ
" αν£λυσ# των δ℅δομένων έδ℅ιξ℅ ότι στ# διαφήμισ# Kinder Happy
"¥ρρο απ£ντ#σαν όλα τα παιδι£ του δ℅¥γματος και πως ℅¥χαν τ#ν
, ,. . , .
℅υχ℅ρ℅ια να αναγνωρισουν τους #ρω℅ς που πρωταγωνιστουν σ αυτ#νĦ
~π¥σ#ς φ£ν#κ℅ # ℅υκολ¥α τους στο αναπαρ£γουν το σ℅ν£ριο τ#ς
διαφήμισ#ς και μ£λιστα ℅νθουσι£στ#καν τόσο από τ#ν κ¥ν#σ# των
#ρώων που αρκ℅τ£ παιδι£ τ#ν αναπαριστούσαν κιόλαςĦ °υγκ℅κριμένα
ένα νήπιο ℅¥π℅J KK~¥δα ένα σκύλο που χŲυπŬύσ℅ τ# κοιλι£ του μ℅ τα χέρια
του και τραγουδούσ℅ και έναν ιπποπόταμο που τραγουδούσ℅ και αυτός και
σŲŬ τέλος έχ℅ι τα γκοφρ℅τ£κια τους»Ħ
°τ# συνέχ℅ια # έρ℅υνα έδ℅ιξ℅ πως το σύνολο των παιδιών
αναγνώρισαν τα ℅πικρατέστ℅ρα χρώματα τ#ς διαφήμισ#ςH το κ¥τρινο και
το καφέ και ορισμένα ανέφ℅ραν και το £σπρο που φαινόταν αρκ℅τ£ καθG
όλ# τ#ν πορ℅¥α τ#ς διαφήμισ#ςĦ ~πιπλέον όλα τα παιδι£ απ£ντ#σαν πως
οι ήρω℅ς έχουν απόλυτ# σχέσ# μ℅ τ# διαφήμισ# του προϊόντος γιατ¥
βρ¥σκονται π£νω στ# συσκ℅υασ¥α τουĦ
¤ο στοιχ℅¥ο που ℅ντυπωσ¥ασ℅ τα παιδι£ απG αυτή τ# διαφήμισ# ήταν
τόσο ο ένας ℅κ των #ρώων που χτυπούσ℅ τ#ν κοιλι£ του μ℅ τα χέρια τουH
όσο και το τραγουδ£κιĦ °ύμφωνα μ℅ το δι£γραμμα 15 που ακολουθ℅¥ το
75% ℅ντυπωσι£στ#κ℅από τον ήρωα και το υπόλοιπο25% μ℅ το τραγούδι
που ακούγ℅ταιĦ
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^ι£γραμμα 15: ℗ι ℅πιλσŲές των παιδιών στο στοιχ℅¥ο τ#ς διαφήμισ#ς που τους ℅ντυπωσ¥ασ℅ σ℅
ποσοστια¥α μέτρ#σ#Ħ
~πιπλέον # έρ℅υνα έδ℅ιξ℅ πως τα παιδι£ στο σύνολο τους αναγνώρισαν
το τραγούδι που ακούγ℅ται κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς διαφήμισ#ς και ότι δ℅ν
℅¥χαν πρόβλ#μα στο να ξ℅χωρ¥σουν τους ήχους που ακούγονται μέσα σG
αυτήĦ Όλο το δ℅¥γμα ανέφ℅ρ℅ πως ακούγ℅ται ένα τραγούδι και # φωνή
℅νός ανθρώπου στο τέλος τ#ς διαφήμισ#ςĦ ^υσκολ¥α αντιμ℅τώπισαν στ#ν
αναγνώρισ# τ#ς ĒφωνήςĒ όπως τ#ν ονομ£№ουν τα παιδι£H δ℅ν βρέθ#κ℅
καν℅¥ς που να χαρακτ#ρ¥σ℅ι αυτή τ# ĒφωνήĒ μ℅ τον όρο ℅κφων#τήςĦ Όσο
αναφορ£ τα λόγια που λέ℅ι ο ℅κφων#τήςH τα παιδι£ στ£θ#καν μόνο στ#
μισή πλ#ροφορ¥α που δ¥ν℅ται μέσα στ# διαφήμισ#H στο «κρέμαH κακ£ο
και πολύ γ£λοH μέσα σ℅ τραγανή γκοφρέτα»Ħ
¤έλοςH τα αποτ℅λέσματα έδ℅ιξαν πως τα παιδι£ ℅κτός από δυοH
αρέσκονται στο προϊόν αυτό και πως το τρών℅H αφού τους το ℅πιτρέπουν
οι γον℅¥ς τουςĦ Χαρακτ#ριστικ£ ένα νήπιο ανέφ℅ρ℅J KK~γώ το τρώω πολύ
το αυτό γιατ¥ μG αρέσ℅ιH το πα¥ρνω και στο σχολ℅¥οĦ " μαμ£ μουH μου το
αγορ£№℅ι γιατ¥ έχ℅ι γ£λα και ℅¥ναι καλόË»Ħ ~π¥σ#ς τα παιδι£ έδ℅ιξαν ότι
καταλαβα¥νουν γιατ¥ προβ£λλ℅ται αυτή # διαφήμισ# στ#ν τ#λ℅όρασ#Ħ
Χαρακτ#ριστικό παρ£δ℅ιγμα από τις απαντήσ℅ις τους ℅¥ναιJ «# διαφήμισ#
αυτή υπ£ρχ℅ι για να βλέπουμ℅ το Kinder Happy Hippo και να το
αγορ£№ουμ℅»Ħ Ωστόσο υπήρχαν και 2 παιδι£ που δ℅ν ήξ℅ραν να
απαντήσουν γιατ¥ προβ£λλ℅ται αυτή # διαφήμισ# στ# τ#λ℅όρασ#Ħ
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2.4. ^ιαφήμισ# 4: "Tim Max"
" αν£λυσ# των δ℅δομένων έδ℅ιξ℅ ότι στ# διαφήμισ# Tim Max τα
παιδι£ ℅¥χαν τ#ν ℅υχέρ℅ια να αναγνωρ¥σουντους ήρω℅ς τ#ς διαφήμισ#ς
και να αναπαραγ£γουντο σ℅ν£ριο αυτήςĦ Χαρακτ#ριστικ£ένα παιδ¥ ℅¥π℅J
KK~¥δα τ#ν Ντ£λιαH το °πύροH τ#ν §λέκα να κ£νουν έκπλ#ξ# σŲ#
'ουμπουλ¥α και μ℅τ£ αυτή να μιλ£℅ι στο κιν#τό σ℅ κ£τι φ¥λ℅ς τ#ςĦ "
'ουμπουλ¥α που κ£ν℅ι «#χ .... !». Μόνο ένα νήπιοH το οπο¥ο δ℅ν ήξ℅ρ℅
ποιοι ℅¥ναι οι ήρω℅ς τ#ς διαφήμισ#ς αυτήςH δ℅ν μπόρ℅σ℅ να αναπαρ£γ℅ι
το σ℅ν£ριο και να απαντήσ℅ι γ℅νικώς στις ℅ρωτήσ℅ις αυτής τ#ς
διαφήμισ#ςĦ
Όσον αναφορ£ το προϊόν που διαφ#μ¥№℅ταιH σχ℅δόν τα μισ£ παιδι£
έδωσαν μια σαφή απ£ντ#σ#H # οπο¥α ήταν πως στ# συγκ℅κριμέν#
διαφήμισ# προβ£λλονται κιν#τ£Ħ
¤ο στοιχ℅¥ο που ℅ντυπωσ¥ασ℅ τα παιδι£ σG αυτή τ# διαφήμισ# ήταν #
'ουμπουλ¥αH δ#λαδή μια #ρω¥δα ℅κ των πρωταγωνιστών του
τ#λ℅οπτικού σήριαλ Ē®αρ£ πέντ℅ĒĦ ~π¥σ#ς τα παιδι£ μ℅ ιδια¥τ℅ρ#
℅υκολ¥α ξ℅χώρισαν τα ℅Üκρατέστ℅ρα χρώματα που προβ£λλονται σG
αυτή τ# διαφήμισ#H τα οπο¥α σύμφωνα μ℅ τις απαντήσ℅ις τους ήταν το
κόκκινοH το £σπρο και το μπλ℅Ħ Ως #χ#τικό £κουσμα τ#ς διαφήμισ#ς τα
παιδι£ ανέφ℅ραν τα λόγια που λέν℅ οι ήρω℅ς τ#ς διαφήμισ#ς και το
χαρακτ#ριστικό ήχο που Ēκ£ν℅ιĒ # 'ουμπουλ¥α και στο σήριαλ που
πρωταγωνιστ℅¥Ħ
¤έλοςH τα παιδι£ δ℅ν γνώρι№αν καμ¥α αντ¥στοιχ# υπ#ρ℅σ¥α μG αυτή που
διαφ#μι№όταν και δ℅ν ℅¥ναι χρήστ℅ς αυτού του προϊόντοςĦ ~π¥σ#ς
αντιμ℅τώπισαν δυσκολ¥α στο να απαντήσουν για ποιο λόγο υπ£ρχ℅ι αυτή
# διαφήμισ# στ# τ#λ℅όρασ#H γιG αυτό και δ℅ν έδωσαν καν℅νός ℅¥δους
απ£ντ#σ#Ħ Άρα ο σκοπός τ#ς διαφήμισ#ς δ℅ν λ℅ιτουργ℅¥ για παιδι£
αυτής τ#ς #λικ¥αςĦ
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Κ~€§@§Ι℗ ¤~¤§™¤℗J °ΥΜ®~™§°Μ§¤§
" παρούσα έρ℅υνα σχ℅δι£στ#κ℅ μ℅ σκοπό να δι℅ρ℅υν#θούν οι
τ#λ℅οπτικές διαφ#μ¥σ℅ις που ℅¥χαν τ# μ℅γαλύτ℅ρ# ℅λκτικότ#τα για τα
παιδι£ προσχολικής #λικ¥ας καθώς και οι στ£σ℅ις Ĝή τα κριτήρια
℅πιλογήςĞ των παιδιών απέναντι στους ποικ¥λους τρόπους (modes) που
συγκροτούν ένα τ#λ℅οπτικό διαφ#μιστικό μήνυμα Ĝλ℅κτικό μήνυμα
Ŕγραπτό και προφορικόĞH κ¥ν#σ#H μουσικήH χρώμαH πρωταγωνιστέςH
σ℅ν£ριοĞ .
°ύμφωνα μ℅ τα αποτ℅λέσματα τ#ς έρ℅υνας παρατ#ρ℅¥ται πως τα
παιδι£ τ#ς προσχολικής #λικ¥ας παρακολουθούν τις τ#λ℅οπτικές
διαφ#μ¥σ℅ις που προβ£λλονται στ#ν τ#λ℅όρασ# κατ£ τ# δι£ρκ℅ια του
τ#λ℅οπτικού προγρ£μματοςĦ ¤ο στοιχ℅¥ο αυτό τ#ς έρ℅υνας συμφων℅¥ και
μ℅ τ#ν βιβλιογραφικές αναφορέςH όπως αυτή του Kunkel (2000) που λέ℅ι
ότι τα παιδι£ βλέπουντο λιγότ℅ρο23 ώρ℅ς διαφ#μ¥σ℅ωντ#ν ℅βδομ£δαĦ
®αρόλα αυτ£ όμως μέσα από τις μονολ℅κτικές απαντήσ℅ις των
παιδιώνH του τύπου ναι ή όχΙH φ£ν#κ℅ ότι # παρακολούθ#σ# των
διαφ#μ¥σ℅ων στ#ρ¥№℅ται κατ£ κύριο λόγο στ# συχνή προβολή τουςĦ
Άποψ# που ℅νισχĬ℅ται από το γ℅γονός ότι πολλ£ παιδι£ παρακολουθούν
τις διαφ#μ¥σ℅ις γιατ¥ αποτ℅λούν απλ£ αναπόσπαστο κομμ£τι του
τ#λ℅οπτικού προγρ£μματοςĦ Μέσα σG αυτό ℅μφαν¥№℅ται και μια μ℅ρ¥δα
παιδιών που αντιτ¥θ℅ται μ℅ τ#ν προβολή των διαφ#μ¥σ℅ωνH
℅κδ#λώνοντας συμπ℅ριφορές Ēαδιαφορ¥αςĒĦ °υγκ℅κριμέναH υπήρχαν
παιδι£ που κατέθ℅σαν πως τ#ν ώρα των διαφ#μ¥σ℅ων προτιμούν ℅¥τ℅ να
πα¥№ουνH ℅¥τ℅ να χαμ#λώνουν τ#ν φωνή και απλ£ να βλέπουν τ#ν ℅ικόναH
℅¥τ℅ να αλλ£№ουν καν£λιĦ
§ξιόλογο ℅¥ναι να υπογραμμιστ℅¥πως # συντριπτική πλ℅ιοψ#φ¥α των
παιδιών ℅νοχλ℅¥ται από τ#ν παρ℅μβολή των διαφ#μ¥σ℅ων κατ£ τ#
δι£ρκ℅ια του τ#λ℅οπτικού προγρ£μματοςĦ ~ν αντιθέσ℅ι συμφωνούν μ℅
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τ#ν ℅ναλλακτική λύσ# που τους προτ£θ#κ℅H δ#λαδή το να προβ£λλονται
οι διαφ#μ¥σ℅ις μ℅τ£ το πέρας του τ#λ℅οπτικού προγρ£μματος και πριν
τ#ν έναρξ# του ℅πόμ℅νουĦ §κόμα και αυτό ℅νισχύ℅ι τ#ν θέσ# ότι τα
παιδι£ ναι μ℅ν παρακολουθούν τις διαφ#μ¥σ℅ιςH αλλ£ δ℅ν μπορούν να
℅πιχ℅ιρ#ματολογήσουν τους λόγους για τους οπο¥ους τις παρακολουθούνĦ
Άμ℅σ# συσχέτισ# μ℅ τ#ν παραδοχή αυτή διαφα¥ν℅ται από το ότι τα
παιδι£ δ℅ν μπορούν να ανακαλέσουν στ# μνήμ# τους κ£ποια διαφήμισ#
που τους ℅λκύ℅ι το ℅νδιαφέρονĦ Μ£λισταH ακόμα και τα παιδι£ που
ανέφ℅ραν σẀγO℅Oριμέν# διαφήμισ#H δ℅ν αιτιολόγ#σαν για αυτή τους τ#ν
℅πιλογήĦ °τ# προσπ£θ℅ια δ℅ να ℅κμαι℅υτ℅¥ κ£ποιος συγκ℅κριμένος λόγος
για τ#ν ℅πιλογή τ#ς διαφήμισ#ς μέσα από δι℅υκρινιστικές ℅ρωτήσ℅ιςH τα
παιδι£ και ℅δώ δ℅ν τοποθ℅τήθ#καν ℅παρκώς ℅π¥ του θέματοςĦ
Ως προς τα κριτήρια μ℅ τα οπο¥α τα παιδι£ θ℅ωρούν ότι μια διαφήμισ#
℅¥ναι ℅νδιαφέρουσαH όπως φ£ν#κ℅ από τ#ν έρ℅υναH # ℅πιλογή δ℅ν ℅¥ναι
τυχα¥α και αφορ£ κ£ποιον από τους σ#μ℅ιωτικούς τρόπους που
συγκροτούν τις διαφ# μ¥σ℅ιςĦ
¤ο πρώτο και βασικό στοιχ℅¥ο που φα¥ν℅ται πως ℅π#ρ℅£№℅ι τα παιδι£
τ#ς προσχολικής #λικ¥ας ℅¥ναι το μουσικό κομμ£τι (jingIes) που
πλαισιών℅ι το διαφ#μιστικό μήνυμαĦ " ℅πιλογή αυτή προβ£λλ℅ται και
στις τέσσ℅ρις διαφ#μ¥σ℅ις που αναλύθ#κανH μ℅ ιδια¥τ℅ρ# έμφασ# στις δύο
℅ξ αυτών όπου # μουσική πα¥№℅ι πρωταρχικό ρόλο στ# συγκρότ#σ# τ#ς
διαφήμισ#ςĦ
~πιπροσθέτωςH# ℅πιλογή τ#ς διαφήμισ#ς από τα παιδι£ ℅ξαρτ£ται από
τους ήρω℅ς που συμμ℅τέχουν σG αυτή και που γνωρ¥№ουν ήδ# από κ£ποιο
£λλο τ#λ℅οπτικό πρόγραμμαĦ ^#λαδήH τα παιδι£ ℅στι£№ουν τ#ν προσοχή
τους σ℅ πρωταγωνιστές £λλων έργων ή παιδικών και οι οπο¥οι
συμμ℅τέχουν στ#ν προβολή προώθ#σ#ς ℅νός προϊόντοςĦ
¤αυτόχροναH τα παιδι£ ℅¥ναι σ℅ θέσ# να αναγνωρ¥σουν το σ℅ν£ριο που
ξ℅τυλ¥γ℅ται κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς διαφήμισ#ςH το προϊόν που προωθ℅¥ται
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καθώς και τα χρώματα που κυριαρχούν στ#ν συγκρότ#σ# του
διαφ#μι№όμ℅νου αυτού προϊόντοςĦ °το σ#μ℅¥ο αυτό παρατ#ρ℅¥ται
συμφων¥α μ℅ τις έρ℅υν℅ς που αναφέρονται στο θ℅ωρ#τικό κομμ£τιĦ
°υγκ℅κριμέναH αντ¥στοιχα αποτ℅Μσματα ℅κφρ£№ονται και στις έρ℅υν℅ς
των Aitkin & Resnik (1977).
¤έλοςH τα παιδι£ έχουν τ#ν ικανότ#τα να αναγνωρ¥№ουν το σκοπό για
τον οπο¥ο υφ¥στανται οι τ#λ℅οπτικές διαφ#μ¥σ℅ιςH στ#ν π℅ρ¥πτωσ# όπου
αυτές απ℅υθύνονταιστ# δική τους #λικιακή π℅ρ¥οδο Ĝ℅κπροσωπώνταςτο
target group των διαφ#μ¥σ℅ωνĞĦΌταν όμως # διαφήμισ# προορ¥№℅ταιγια
μ℅γαλύτ℅ρ℅ς #λικ¥℅ςH τότ℅ τα παιδι£ ℅ν¥οτ℅ αδυνατούν να κατανοήσουν
τον ύπαρξ#ς τ#ς διαφήμισ#ςĦ ~νδιαφέρον ωστόσο ℅¥ναι το γ℅γονός ότι
μ℅γ£λ# ℅λκτικότ#ταγια τα παιδι£ προσχολικής#λικ¥ας που συμμ℅τ℅¥χαν
στ#ν έρ℅υναH φα¥ν℅ται να έχουν διαφ#μ¥σ℅ις των οπο¥ων ο σκοπός τους
℅¥ναι ακατανό#τοςή απροσδιόριστοςĦ
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®αρ£ρτ#μα 1
~™Ω¤"Μ§¤℗@℗ΓΙ℗
1) °ου αρέσ℅ι να βλέπ℅ις διαφ#μ¥σ℅ις στ#ν τ#λ℅όρασ#Ĵ
Ν§Ι ℗ ℗ΧΙ ℗
2) ®ότ℅ σου αρέσ℅ι να β£№℅ι διαφ#μ¥σ℅ις στ#ν τ#λ℅όρασ#Ĵ πρινH
κατ£ τ# δι£ρκ℅ια ή στο τέλος του προγρ£μματοςĴ
®™ΙΝ ℗ Κ§¤§ ¤" ^ΙΆ™Κ~Ι§ ℗ ℗¤§Ν ¤~@~ΙΩ°~Ι D
3) ®οι£ ℅¥ναι # αγαπ#μέν# σου διαφήμισ#Ĵ
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®αο£οτ#μα 2
°γΝ~Ν¤~γ©"
§Ŷ ℗ι ℅ρωτήσ℅ις για τ#ν Ι # διαφήμισ#J «το 11880".
ιĦ ¤¥ διαφ#μ¥№℅ται℅δώĴ
2. ¤¥ ℅¥δ℅ς σG αυτή τ# διαφήμισ#Ĵ
3. ¤¥ ℅¥ναι αυτό που σου £ρ℅σ℅ π℅ρισσότ℅ρο απG αυτή τ# διαφήμισ#Ĵ
4. ®οιο¥ ℅¥ναι οι ήρω℅ς σG αυτή τ# διαφήμισ#Ĵ
5. ®οι£ χρώματα ℅¥δ℅ς π℅ρισσότ℅ρο σG αυτή τ# διαφήμισ#Ĵ
6. ¤¥ ακούγ℅ται μέσα στ# διαφήμισ#Ĵ
7. ®οιό ℅¥ναι το τραγούδι που λέν℅ οι 3 £ντρ℅ςĴ
8. ®ού γρ£φ℅ι το νούμ℅ροH το 11880;
9. ©έρ℅ις τ¥ ℅¥ναι αυτός ο αριθμός που διαφ#μ¥№℅ταιĴ
10. Μήπως ξέρ℅ις κανένα £GλΜL νούμ℅ρο το οπο¥ο ℅£ν το π£ρ℅ις να
έχ℅ις τ#ν ¥δια υπ#ρ℅σ¥αĴ
Ι 1. ¤¥ διαφορ£ έχ℅ι το 11880 από τG £λIĦα νούμ℅ρα που υπ£ρχουνĴ
12. Γιατ¥ υπ£ρχ℅ι αυτή # διαφήμισ# στ#ν τ#λ℅όρασ#H αφού το 11880
το ξέρουμ℅Ĵ
¶Ŷ ℗ι ℅ρωτήσ℅ις για τ#ν Î# διαφήμισ#J «# ĿοȘαĤȘοŨαιιĦ
1. ¤¥ διαφ#μ¥№℅ται ℅δώĴ
2. ¤¥ ℅¥δ℅ς σG αυτή τ# διαφήμισ#Ĵ
3. ¤¥ ℅¥ναι αυτό που σου £ρ℅σ℅ π℅ρισσότ℅ρο απG αυτή τ# διαφήμισ#Ĵ
4. ®οιο¥ ℅¥ναι οι ήρω℅ς σG αυτή τ# διαφήμισ#Ĵ
5. ®οι£ χρώματα ℅¥δ℅ς π℅ρισσότ℅ρο σG αυτή τ# διαφήμισ#Ĵ
6. ¤¥ ακούγ℅ται μέσα στ# διαφήμισ#Ĵ
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7. °ου αρέσ℅ι να π¥ν℅ις Coca-cola; §ν όχιH μήπως όταν βλέπ℅ις τ#
διαφήμισ# θέλ℅ις να δοκιμ£σ℅ιςĴ Γιατ¥Ĵ
8. Γιατ¥ χρ#σιμοπο¥#σαν τα №ω£κια στ# διαφήμισ#Ĵ
9. Γιατ¥ υπ£ρχ℅ι αυτή # διαφήμισ#H αφού τ#ν Coca-cola τ#ν ξέρουμ℅H
υπ£™GΧ℅ι στα souper-market και στα π℅ρ¥πτ℅ραĴ
ΓŶ ℗ι ℅ρωτήσ℅ις για τ#ν Ĩ# διαφήμισ#J «# Kinder "α™™Υ
"¥ρρHωĞĦ
ιĦ ¤¥ διαφ#μ¥№℅ται℅δώĴ
2. ¤¥ ℅¥δ℅ς σG αυτή τ# διαφήμισ#Ĵ
3. ¤¥ ℅¥ναι αυτό που σου £ρ℅σ℅ π℅ρισσότ℅ρο απG αυτή τ# διαφήμισ#Ĵ
4. ®οιο¥ ℅¥ναι οι ήρω℅ς σG αυτή τ# διαφήμισ#Ĵ
5. ®οι£ χρώματα ℅¥δ℅ς π℅ρισσότ℅ρο σG αυτή τ# διαφήμισ#Ĵ
6. ¤¥ ακούγ℅ται μέσα στ# διαφήμισ#Ĵ
7. ®οιό ℅¥ναι το τραγούδι που λέν℅ οι 2 ήρω℅ςĴ
8. °ου αρέσ℅ι να τρως το Kinder happy "¥ρροĴ §ν όχιH μήπως όταν
βλέπ℅ις τ# διαφήμισ# θέλ℅ις να δοκιμ£σ℅ιςĴ Γιατ¥Ĵ
9. ®οιός ℅¥ναι αυτός που μιλ£℅ι κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς διαφήμισ#ςĴ ¤¥
℅¥ναι αυτό που μας λέ℅ιĴ
10. ¤¥ σχέσ# έχουν οι ήρω℅ς μ℅ το προϊόν που διαφ#μ¥№℅ταιĴ
ŅŅĦΓιατ¥ υπ£ρχ℅ι αυτή # διαφήμισ#H αφού το Kinder Happy "¥ρ™ο το
ξέρουμ℅H υπ£ρχ℅ιστα souper-markel και στα π℅ρ¥πτ℅ραĴ
^Ŷ ℗ι ℅ρωτήσ℅ιςγια τ#ν Ï# διαφήμισ#J ((1] Tim mux)).
ΙĦ ¤¥ διαφ#μ¥№℅ται ℅δώĴ
2. ¤¥ ℅¥δ℅ς σG αυτή τ# διαφήμισ#Ĵ
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3. ¤¥ ℅¥ναι αυτό που σου £ρ℅σ℅ π℅ρισσότ℅ρο απG αυτή τ# διαφήμισ#Ĵ
4. ®οιο¥ ℅¥ναι οι ήρω℅ς σG αυτή τ# διαφήμισ#Ĵ
5. ®οι£ χρώματα ℅¥δ℅ς π℅ρισσότ℅ρο σG αυτή τ# διαφήμισ#Ĵ
6. ¤¥ ακούγ℅ται μέσα στ# διαφήμισ#Ĵ
7. Χρ#σιμοποι℅¥ς ℅σύ αυτό το προϊόν που διαφ#μ¥№℅ταιĴ
8. Μήπως ξέρ℅ις καμι£ £λλ# υπ#ρ℅σ¥α σαν αυτή που διαφ#μ¥№℅ταιĴ
9. ¤¥ διαφορ£ έχ℅ι αυτό το προϊόν από τG £λλα προϊόντα που
υπ£ρχουνĴ
10. Γιατ¥ χρ#σιμοποιούνται οι ήρω℅ς τ#ς τ#λ~οπτικής σ℅ιρ£ς ®αρ£
πέντ℅ σG αυτή τ# διαφήμισ#Ĵ ¤¥ σχέσ# έχουν οι ήρω℅ς τ#ς σ℅ιρ£ς
αυτής μ℅ τ# κιν#τή τ#λ~φων¥α τ#ς Ø¥ÜĴ
Ι 1. ®οιός ℅¥ναι αυτός που μιλ£℅ι κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς διαφήμισ#ςĴ ¤¥
℅¥ναι αυτό που μας λέ℅ιĴ
Ι 2. Γιατ¥ υπ£ρχ℅ι αυτή # διαφήμισ#H αφού το πρόγραμμα τ#ς Ø¥Ü το
ξέρουμ℅H υπ£ρχ℅ι στα μαγα№ι£Ĵ
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®αο£οτ#μαĨ
ο νόμος π℅ρ¥ των τ#λ℅οπτικών διαφ#μ¥σ℅ων
Νόμος 2328/95
Άρθρο 3, παρ£γραφος 3.
αĞ " τ#λ℅οπτική διαφήμισ# πρέπ℅ι να αναγνωρ¥№℅ται ℅ύκολα ως
διαφήμισ# και να διακρ¥ν℅ται σαφώς από το υπόλοιπο πρόγραμμα μ℅ τ#
χρ#σιμοπο¥#σ# οπτικών ή και ακουστικών μέσων ℅πισήμανσ#ςĦ ¤α
μ℅μονωμένα διαφ#μιστικ£ μ#νύματα πρέπ℅ι να προβ£λλονται μόνο κατG
℅ξα¥ρ℅σ#Ħ
βĞ" διαφήμισ# δ℅ν πρέπ℅ι να χρ#σιμοποι℅¥ τ℅χνικές που απ℅υθύνονται
στο υποσυν℅¥δ#τοĦ §παγορ℅ύ℅ται # συγκ℅καλυμμέν# διαφήμισ#Ħ
γĞ " τ#λ℅οπτική διαφήμισ# δ℅ν πρέπ℅ιJ
i) να θ¥γ℅ι τ#ν ανθρώÜν# αξιοπρέπ℅ιαH
ii) να ℅ισ£γ℅ι διακρ¥σ℅ιςλόγω φυλήςH φύλουH θρ#σκ℅¥αςή ιθαγέν℅ιαςH
iii) να προσβ£λλ℅ι θρ#σκ℅υτικέςή πολιτικές π℅ποιθήσ℅ις
¥νĞ να ℅νθαρρύν℅ι τρόπους συμπ℅ριφορ£ς ℅Ü№ήμιŬυς για τ#ν υγ℅¥α ή τ#ν
ασφ£λ℅ια των ατόμωνH
νĞ να ℅νθαρρύν℅ι τρόπους συμπ℅ριφορ£ς ℅πι№ήμιους για τ#ν προστασ¥α
του π℅ριβ£λλοντος
δĞ " τ#λ℅οπτική διαφήμισ# δ℅ν πρέπ℅ι να θ¥γ℅ι #θικ£ ή σωματικ£ τους
αν#λ¥κους και συν℅πώς οφ℅¥λ℅ι να τ#ρ℅¥ τα ακόλουθα κριτήρια για τ#ν
προστασ¥α τουςJ
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¥Ğ να μ#ν παρακιν℅¥ ℅υθέως τους αν#λ¥κους στ#ν αγορ£ προϊόντος ή
υπ#ρ℅σ¥αςH ℅κμ℅ταλλ℅υόμ℅ν# τ#ν απ℅ιρ¥α και τ#ν ℅υπιστ¥α τουςH
¥¥Ğ να μ#ν παρακιν℅¥ ℅υθέως τους αν#λ¥κους να π℅¥σουν τους γον℅¥ς τους
ή τρ¥τους να αγορ£σουν τα διαφ#μι№όμ℅να προϊόντα ή υπ#ρ℅σ¥℅ςH
¥¥¥Ğ να μ#ν ℅κμ℅ταλλ℅ύ℅ται τ#ν ιδια¥τ℅ρ# ℅μπιστοσẀν# των αν#λ¥κων
προς τους γον℅¥ς τουςH τους δασκ£λους τους ή £λλα πρόσωπαH
¥νĞ να μ#ν παρουσι£№℅ι αν#λ¥κους σ℅ κατ£στασ# ℅πισφαλή χωρ¥ς να
συντρέχ℅ι λόγος
℅Ğ " τ#λ℅οπτική διαφήμισ# αλκοολούχων ποτών πρέπ℅ι να τ#ρ℅¥ τα
ακόλουθα κριτήριαJ
¥Ğ να μ#ν απ℅υθύν℅ται ℅ιδικ£ στους αν#λ¥κους ούτ℅ ιδ¥ως να ℅μφαν¥№℅ι
αν#λ¥κους να καταναλώνουν τέτοια ποτ£H
¥¥Ğ να μ# συσχ℅τ¥№℅ι τ#ν καταν£λωσ# αλκοολούχων μ℅ β℅λτιωμέν℅ς
℅πιδόσ℅ις ή τ#ν οδήγ#σ# οχ#μ£τωνH
¥¥¥Ğ να μ#ν προκαλ℅¥ τ#ν ℅ντύπωσ# ότι # καταν£λωσ# αλκοολούχων
ποτών ℅υνο℅¥ τ#ν κοινωνική ή σ℅ξουαλική ℅πιτυχ¥αH
¥νĞ να μ#ν αφήν℅ι να υπονο#θ℅¥ ότι τα αλκοολούχα ποτ£ έχουν
θ℅ραπ℅υτικές ιδιότ#τ℅ς ή ότι ℅πιδρούν ως δι℅γ℅ρτικ£H #ρ℅μιστικ£ ή
καταπραϋντικ£H
νĞ να μ#ν ℅νθαρρύν℅ι τ#ν £μ℅τρ# καταν£λωσ# αλκοολούχων ποτών και
να μ# δ¥ν℅ι αρν#τική ℅ικόνα τ#ς αποχής από τ#ν καταν£λωσή τους ή τ#ς
μ℅τρ#μέν#ς καταν£λωσής τουςH
ν¥Ğ να μ#ν τον¥№℅ι ως προτέρ#μα των ποτών τ#ν υψ#λή π℅ρι℅κτικότ#τ£
τους σ℅ οινόπν℅υμαĦ
℗ι τ#λ℅οπτικο¥ σταθμο¥ έχουν τ#ν υποχρέωσ# να μ# μ℅ταδ¥δουν
διαφ#μ¥σ℅ις που παραβι£№ουν τους κανόν℅ς και τις αρχές αυτής τ#ς
παραγρ£φουH καθώς και διαφ#μ¥σ℅ις που αναφέρονται £μ℅σα ή έμμ℅σα
σ℅ φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή πολιτικό κόμμα ή θα μπορούσαν να
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r®™ÕOαλÙσŬυν σχ℅τικούς συν℅ιρμούς και θα δικαιολογούσαν τ#ν £σκ#σ#
δικαιώματος απ£ντ#σ#ς από αυτούς στους οπο¥ους αναφέρονταιĦ
4. §παγορ℅ύ℅ται # διαφήμισ# τσιγ£ρων ή £λÔÙŊν προϊόντων καπνούH
φαρμ£κων ή θ℅ραπ℅υτικών αγωγών που διατ¥θ℅νται μόνο μ℅ ιατρική
συνταγήH καθώς και τ#λ℅πικοινωνιακών ή £λÔÙŊν υπ#ρ℅σιών
σ℅ξουαλικού χαρακτήρα
℗ι τ#λ℅οπτικές και ραδιοφωνικές διαφ#μ¥σ℅ις παροχής £λÔÙŊν υπ#ρ℅σιών
μέσω τ#λ℅πικοινωνιακών ή £λÔÙŊν συναφών μέσων πρέπ℅ι να αναφέρουν
στ#ν ℅λλ#νική γλώσσα και σ℅ δραχμές τ#ν τιμή χρέωσ#ς αν£ πρώτο
λ℅πτό τ#ς ώραςH μ℅ τρόπο ώστ℅ να παρέχ℅ται στον καταναλωτή #
πραγματική δυνατότ#τα να πλ#ροφορ℅¥ται τ#ν τιμή των υπ#ρ℅σιώνĦ "
ανακο¥νωσ# τ#ς τιμής πρέπ℅ι να γ¥ν℅ται σταθ℅ρ£ και τουλ£χιστον μ℅ τ#ν
¥δια συχνότ#ταH έντασ#H δι£ρκ℅ια και μορφή που ανακοινών℅ται ο
αριθμός τ#ς τ#λ℅πικοινωνιακής γραμμής που παρέχ℅ι τις υπ#ρ℅σ¥℅ςĦ §ν #
χρέωσ# για τ# διαφ#μι№όμ℅ν# παροχή των υπ#ρ℅σιών δ℅ν γ¥ν℅ται
απ℅υθ℅¥ας στ#ν τ#λ℅πικοινωνιακή γραμμή που χρ#σιμοποι℅¥ ο
καταναλωτήςH # ανακο¥νωσ# τ#ς τιμής αν£ πρώτο λ℅πτό τ#ς ώρας πρέπ℅ι
να γ¥ν℅ται σταθ℅ρ£ και τουλ£χιστον μ℅ τ#ν ¥δια συχνότ#ταH έντασ#H
δι£ρκ℅ια και μορφή που ανακοινών℅ται ο τρόπος χρέωσ#ςĦ ℗ι
διαφ#μ¥σ℅ις πρέπ℅ι να αναφέρουν ρ#τ£ και μ℅ τρόπο ℅υδι£κριτο αν οι
υπ#ρ℅σ¥℅ς συν¥στανται σ℅ №ωντανό τ#λ℅φωνικό δι£λογο ή σ℅
αναμ℅τ£δοσ# μ#χανογρ£φ#σ#ς αναπαραγωγής τ#ς ανθρώπιν#ς φωνής
μέσω δ¥σκουH κασέτας ή £λλου παρ℅μφ℅ρούς μέσουĦ
" μ℅τ£δοσ# £λÔÙŊν διαφ#μιστικών μ#νυμ£των ℅πιτρέπ℅ται υπό τους
όρους και τις προϋποθέσ℅ις που ορ¥№ονται από τους κανόν℅ς του δι℅θνούς
δικα¥ου και του δικα¥ου τ#ς ~υρωπαϊκής Ένωσ#ςH καθώς και από τις
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ισχύουσ℅ς για τ#ν τ#λ℅οπτική διαφήμισ# ℅ιδικότ℅ρ℅ς διατ£ξ℅ις τ#ς
℅θνικής νομοθ℅σ¥αςĦ
5. αĞ " διαφήμισ# πρέπ℅ι να παρ℅μβ£λλ℅ται μ℅ταξύ των ℅κπομπώνĦ Μ℅
τ#ν ℅Üφύλαξ# των προϋποθέσ℅ων που ορ¥№ονται στις π℅ριπτώσ℅ις βG έως
℅G τ#ς παραγρ£φου αυτήςH # διαφήμισ# μπορ℅¥ να παρ℅μβ£λλ℅ται και
κατ£ τ# δι£ρκ℅ια των ℅κπομπώνH ℅φόσον δ℅ν θ¥γονται # αρτιότ#τα και #
αξ¥α των ℅κπομπώνH λαμβ£νοντας υπόψ# τις φυσικές διακοπές του
προγρ£μματοςH καθώς και τ# δι£ρκ℅ια και τ# φύσ# του και έτσι ώστ℅ να
μ#ν θ¥γονται τα δικαιώματα των δικαιούχων τουςĦ
βĞ °τις ℅κπομπές που αποτ℅λούνται από αυτόνομα μέρ# ή στις αθλ#τικές
℅κπομπές και στα γ℅γονότα και θ℅£ματα αν£λογ#ς δι£ρθρωσ#ς που
π℅ριλαμβ£νουν διαλ℅¥μματαH # διαφήμισ# μπορ℅¥ να παρ℅μβ£λλ℅ται
μόνο μ℅ταξύ των αυτόνομων μ℅ρών ή στα διαλ℅¥μματαĦ
γĞ " μ℅τ£δοσ# οπτικοακουστικών έργωνH όπως τα κιν#ματογραφικ£ έργα
και τα έργα που έχουν γυριστ℅¥ για τ#ν τ#λ℅όρασ# Ĝ℅κτός από τις σ℅ιρές
αυτοτ℅λών ℅κπομπώνH τα σήριαλH τις ψυχαγωγικές ℅κπομπές και τα
ντοκιμαντέρĞH μπορ℅¥ να διακόπτ℅ται μ¥α φορ£ για κ£θ℅ πλήρ℅ς χρονικό
δι£στ#μα 45 λ℅πτώνH υπό τον όρο ότι # προγραμματισμέν#δι£ρκ℅ι£τους
υπ℅ρβα¥ν℅ιτα 45 λ℅πτ£Ħ °τις π℅ριπτώσ℅ις αυτές # διακοπή για μ℅τ£δοσ#
διαφ#μ¥σ℅ων μπορ℅¥ να έχ℅ι δι£ρκ℅ια ℅ννέα το πολύ πρώτων λ℅πτών (9')
τ#ς ώραςĦ Άλλ# διακοπή ℅πιτρέπ℅ταιH ℅£ν # προγραμματισμέν# δι£ρκ℅ι£
τους υπ℅ρβα¥ν℅ι κατ£ 20 λ℅πτ£ τουλ£χιστον τ# δι£ρκ℅ια δύο ή
π℅ρισσοτέρωνπλήρωνχρονικώνδιαστ#μ£των45 λ℅πτώνĦ
δĞ Όταν διακόπτονται από διαφ#μ¥σ℅ιςH ℅κπομπές £λλ℅ς από ℅κ℅¥ν℅ς που
καλύπτονται από τ#ν π℅ρ¥πτωσ# βGH πρέπ℅ι να παρέρχ℅ται δι£στ#μα 20
τουλ£χιστον λ℅πτών μ℅ταξύ δύο διαδοχικών διακοπών κατ£ τ# δι£ρκ℅ια
τ#ς ℅κπομπήςĦ
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℅Ğ °τις μ℅ταδόσ℅ις θρ#σκ℅υτικών τ℅λ℅τών δ℅ν πρέπ℅ι να παρ℅μβ£λλονται
διαφ#μ¥σ℅ιςĦ ¤α τ#λ℅οπτικ£ δ℅λτ¥α ℅ιδήσ℅ωνH οι ℅ν#μ℅ρωτικές ℅κπομπές
Ĝόπως οι ℅κπομπές πολιτικού διαλόγουĞH τα προγρ£μματα ℅πικα¥ρωνH τα
ντοκιμαντέρH οι ℅κπομπές θρ#σκ℅υτικού π℅ρι℅χομένου και οι παιδικές
℅κπομπέςH μ℅ προγραμματισμέν# δι£ρκ℅ια κ£τω των 30 λ℅πτώνH δ℅ν
πρέπ℅ι να διακόπτονται από διαφ#μ¥σ℅ιςĦ Όταν τα παραπ£νω
προγρ£μματα έχουν προγραμματισμέν# δι£ρκ℅ια 30 τουλ£χιστον
λ℅πτώνH ℅φαρμό№ονταιοι διατ£ξ℅ιςτων προ#γούμ℅νωνπ℅ριπτώσ℅ωνĦ
στĞ " αναγραφή του σήματος προϊόντοςή υπ#ρ℅σ¥αςή τ#ς ℅πωνυμ¥αςή
του διακριτικού τ¥τλου ℅πιχ℅¥ρ#σ#ςH ή # αναγγ℅λ¥α γ℅γονότος
καλλιτ℅χνικού και ℅μπορικού χαρακτήρα στ#ν οθόν# κατ£ τ# δι£ρκ℅ια
οποιασδήποτ℅℅κπομπήςH συνιστ£ διαφήμισ# που ℅μπ¥πτ℅ι σ℅ όλους τους
σχ℅τικούςπ℅ριορισμούςως προς το π℅ρι℅χόμ℅νοκαι τ# δι£ρκ℅ι£τ#ςĦ
℗ι αναγγ℅λ¥℅ς για ℅κπομπές ή £λλ℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς τŬẀ ¥διου του
τ#λ℅οπτικού σταθμού Ĝτρέ#λ℅ρςĞHπου παρ℅μβ£λλονταικατ£ τ# δι£ρκ℅ια
℅κπομπήςHυπολογ¥№ονταιστο συνολικό ℅πιτρ℅πόμ℅νοχρόνο διαφ#μ¥σ℅ων
και αριθμό και ρυθμό διακοπώνĦ ~πιτρέπ℅ταιυπέρβασ# κατ£ ℅¥κοσι τοις
℅κατό (20%) του ℅πιτρ℅πόμ℅νου χŮόẂÕǾ διακοπής για τ# μ℅τ£δοσ#
διαφ#μ¥σ℅ωνH για τ# μ℅τ£δοσ# παρόμοιων αναγγ℅λιώνĦ Όταν
παρ℅μβ£λλονται μ℅ταξύ ℅κπομπώνH οι αναγγ℅λ¥℅ς αυτές μπορούν να
μ℅ταδ¥δονται μ℅ υπέρβασ# κατ£ ℅¥κοσι τοις ℅κατό (20%) του χρόνου
μ℅τ£δοσ#ς διαφ#μ¥σ℅ωνH όπως αυτός προσδιορ¥№℅ταικατ£ τ#ν ℅πόμ℅ν#
παρ£γραφοĦ ℗ι αναγγ℅λ¥℅ς αυτές απαγορ℅ύ℅ται μ℅ταδ¥δονταιστις №ών℅ς
℅κ℅¥ν℅ς στις οπο¥℅ς απαγορ℅ύ℅ται να μ℅ταδοθ℅¥ # ℅κπομπή στ#ν πο¥α
αναφέρονταΙHσύμφωνα μ℅ τις διακρ¥σ℅ιςτ#ς παραγρ£φου Ι 5 του £ρθρου
αυτούĦ
6. αĞ ℗ χρόνος μ℅τ£δοσ#ς που αφι℅ρών℅ται στις διαφ#μ¥σ℅ις δ℅ν πρέπ℅ι
να υπ℅ρβα¥ν℅ι το δ℅καπέντ℅ τοις ℅κατό (15%) του καθ#μ℅ρνού χρόνου
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μ℅τ£δοσ#ςĦ ΩστόσοH το ποσοστό αυτόH μπορ℅¥ να φθ£ν℅ι το ℅¥κοσι τοις
℅κατό (20%) όταν πρόκ℅ιταιγια διαφ#μ¥σ℅ιςHόπως οι £μ℅σ℅ς προσφορές
στο κοινό μ℅ σκοπό τ#ν πώλ#σ#H τ#ν αγορ£ή ℅νοικ¥ασ# προϊόντωνή τ#ν
παροχή υπ#ρ℅σιώνH υπό τον όρο ότι τα διαφ#μιστικ£ μ#νύματα δ℅ν
υπ℅ρβα¥νουντο δ℅καπέντ℅τοις ℅κατό (15%)
βĞ ℗ χρόνος μ℅τ£δοσ#ςH που αφι℅ρών℅ται στα διαφ#μιστικ£ μ#νύματα
μέσα σ℅ δ℅δομένο δι£στήμα μιας ώραςH δ℅ν πρέπ℅ι να υπ℅ρβα¥ν℅ι το
℅¥κοσι τοις ℅καWȚι (20%). ÛΙΙθ℅ διακοπή προγρ£μματοςγια τ# μ℅τ£δοσ#
διαφ#μ¥σ℅ων δ℅ν μπορ℅¥ να υπ℅ρβα¥ν℅ι τα τέσσ℅ρα πρώτα λ℅πτ£ (4') τ#ς
ώραςH μ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# τ#ν ℅ιδικότ℅ρ# ρύθμισ# τ#ς π℅ρ¥πτωσ#ς γG τ#ς
παραγρ£φου5 του £ρθρου αυτούĦ»
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®αρ£ρτŪẀαÏ
℗ι π¥νακ℅ς όπως αναρτήθ#καν από τ#ν αν£λυσ# μέσω του
προγρ£μματος SPSS 15.
§Ŗ ℗ στατιστικός π¥νακας για τον αριθμό του δ℅¥γματος που συμμ℅τ℅¥χ℅
στ#ν §G €£σ# τ#ς έρ℅υνας Ĝ℅ρωτ#ματολόγιαĞH όπου φα¥ν℅ται το φύλο
των παιδιώνĦ
€Υ@℗
Cumulative
Freauencv Percent Valid Percent Percent
Valid αγορŨ 70 45,2 45,2 45,2
κοριτσŨ 85 54,8 54,8 100,0
Total 155 100,0 100,0
¶Ŗ ℗ στατιστικός π¥νακας για τ#ν #λικ¥α των παιδιών που συμμ℅τ℅¥χαν
στ#ν §G €£σ# τ#ς έρ℅υνας Ĝ℅ρωτ#ματολόγιαĞĦ
"@ΙΚΙ§
Cumulative
Freouencv Percent Valid Percent Percent
Valid 48 3 1,9 1,9 1,9
49 4 2,6 2,6 4,5
50 5 3,2 3,2 7,7
51 3 1,9 1,9 9,7
52 4 2,6 2,6 12,3
53 5 3,2 3,2 15,5
54 6 3,9 3,9 19,4
55 4 2,6 2,6 21,9
56 7 4,5 4,5 26,5
57 5 3,2 3,2 29,7
58 10 6,5 6,5 36,1
59 3 1,9 1,9 38,1
60 6 3,9 3,9 41,9
61 8 5,2 5,2 47,1
62 5 3,2 3,2 50,3
63 5 3,2 3,2 53,5
64 11 7,1 7,1 60,6
65 13 8,4 8,4 ĬĲHσ
66 11 7,1 7,1 76,1
67 15 9,7 9,7 85,8
68 8 5,2 5,2 91,0
69 5 3,2 3,2 94,2
70 4 2,6 2,6 96,8
71 5 3,2 3,2 100,0
Total 155 100,0 100,0
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ΓĞ ℗ στατιστικός π¥νακας για τ#ν καταγωγή των παιδιών που
συμμ℅τ℅¥χαν στ#ν §G €£σ# τ#ς έρ℅υνας Ĝ℅ρωτ#ματολόγιαĞĦ
Κ§¤§ΓΩΓ"
Cumulalive
Freauencv Percen! Valid Percenl Percen!
Valid ℅λλ#νική 146 94,2 94.2 94.2
αλλοδαπή 9 5.8 5,8 100,0
¤℗ΙθŨ 155 100,0 100,0
^Ŗ ℗ στατιστικόςπ¥νακας για τ#ν ℅ρώτ#σ# Ι τ#ς §G €£σ#ς τ#ς έρ℅υνας
Ĝ℅ρωτ#ματολόγιαĞĦ
Cumulalive
ŃŲŤŠẀŤŪȘν Percent Valid Percent Percen!
Valid ναG 117 75,5 76,5 76,5
αχH 36 23,2 23,5 100,0
Tolal 153 98,7 100,0
Missing 999 2 1,3
Total 155 100,0
^Ŗ ℗ στατιστικόςπ¥νακαςγια τ#ν ℅ρώτ#σ# 2 τ#ς §G €£σ#ς τμήματος τ#ς
έρ℅υνας Ĝ℅ρωτ#ματολόγιαĞH
Cumulalive
ŃŲŤŠẀŤŪȘν Percenl Valid Percent Percen!
Valid κατ£ τ# δι£ρκ℅ια 30 19,4 19,6 19,6
στο τέλος 123 79,4 80,4 100,0
¤℗ΙθŨ 153 98,7 100,0
Missing 999 2 1,3
Total 155 100,0
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ΚουτσουλέλουĤΜ¥χουH °ĦH (2004). " Γλώσσα τ#ς ^ιαφήμισ#ςĦ
O℅ιμ℅νŬγλωσσŬλŬγιΙĿΉ ®ροσέγγισ# του ^ιαφ#μιστικού Κ℅ιμένουĦ §θήναJ
Gutenberg.
ΜατσαγγούραςH "ĦH (2004). O℅ιμ℅ẂŬκ℅ντριΙĿΉ ®ροσέγγισ# του Γραπτού
@όγου ή §φού σκέφτονται γιατ¥ δ℅ν γρ£φουνĴ §θήναJ Γρ#γόρ#ςĦ
3. ^ικτυαΚ℗¥τό®℗Ò
UWWŮJIIŴŴŴĦŲŤŠTÙŪŦŬŪŨ¥ŪŤĦŬŲŦŨ
http://www.education.tas.gov.au/engIish/critIit.htm
http://www.media-awareness.ca1
http://www.googIe.gr/
http://www.net-school.gr/
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